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_.th>» , ,, recaiu-c-
of Ifae tliiitcH ktiilvi. &e. Fc 








fax"”"Pt.'^a. d^%ot pr^ 
U.,- eitlM.r hit Caiaooiile
ooret offucU-d by Da. Wu. ?v»v.‘ Ulrica. 
Iki« onnplaint, wLicU ioildrid Lini (o [lorobi 
a packan of the Filli nhick n'iallc.1 in ot>
iiitbillhon’anicti'd with tbo tanio <ir nny 
^ P,1U mil cure all •iiua'n of ,..^0011 •laiiar to lUoie Aon uliicli lie Uhop-
;.l. ti*cr11lW that Ihw mcdi-____________________
ideJ. will one a ^j»»,„ther^itecii« tea of the unriv.illnl 
Mr
cn •Ircet wni iiflicied 
:far U> yean, irhieh 
iocapiicilaierl l.ioi at irilirrals fur (lie |>«>ii>d 
of u% yciiri, ill ntIcDdiiiKto liii bauueM,reilnr- 
Iierfeetbealthuadir lbs Mlutary Iroat-
>r Or. Wm. I^niix.
, ...jaTarroaswaaB-AwMiteor ilDtcniion 
:nndii.>|'m«iaiiiiftrr ratl'iSiiliilreniii; pain in 
Ihopit of llio rtomneli.-iiiuiea.iiiiiiBited appe 
lilr, :>1IlIlllc>^ pRlpiliiluii III Uie liearl, Rrrril
•Xcselrat.oMbe .lonaeli; ha.
I'gl'by'-bVcIilhekleod i. nuoiifae- 
pimned: iukI il if thercl.ire • hvj.
m llial mil alfect and >le 
I. nrsia. ailh uhlcli tUs l.looil ha. 
lUln.r loil.i. Tliin the (toaiacb 
acliiliOlediaoiie nomeni.liy 
djnppoiiilmral, beat nf iliuass-'irii.'.tt
bill A n<-rvaa>aoiiim nf Imifi
n irailnce icltkd it)
hne.oMaiUlmul phyiiciil du- 
nnal trliiiue of ntlicr evil. —
Li:i.<-riflliit! liilenper.iDCP. 
. m cnnli nf the itoniaph, imd 
rafipcid proflrate irenknw, uwl
p^iy"iiv;S!?gS^We‘fiii^ &“»V
b^v'/mc inl'i'd f,„X an1*thuo’iB- 
li«tiliMilniii| ibe tthdo ('.ten. 
lel.:aa,eforibi.J Aiain; witb
, t I.... . It i< well known that a
pt, ■Kcrioneil by daiiiii tcel nr by a 
' air, will iedattc the brunebia, nil 
nrbllwlifaaehineaii.tiibear- 
crrite ciiber eieewiro amoi 




■bich Ibnu'h liiaely rrmedici may pw. 
■ e.nbly.ki1l caiieiire. la the blooil 
iirnad -ilMiaiaj tletiia to blame (or
m cbmatc, ledent-iry
,, .......
■ fieu ibecireaUtioB. ami inilcaii  ̂it Ihnaeh llie tall blmlrler, l,■afe• 
^ttn»{biheikin io iaon-liood and 
»K aiidlurgih opoii Ibe alnniich'
Il er«niam nanw aOeoUd by the 
1f;| «ll«f tlw blond hai been aff.mle.l 
i'» malieTi nad aaalart,aod 
iirno.-k tad tboir pa.aiae a>
K"?,srs;^‘“ra
B«Mit,lane who bate analruil anrl 
iKia, lobe equal to any in the
. E
.tr. cii.in Ilf
piddine.1, liingour, loiaUade, 
L-rwil i!vprr«>iiiii of ijiinli, w lib a tear of raiuc 
liupeo ling ovil, a aeiiMtion of flotlcring in I'le 
pit of the il.imtcli. irregular tmiiiiviii paint in 
it.lTcreiil pnria, great cmicinti 
ynptnm.iir elirpmc ilcbility.
Tbe nbiire e.i«o wn« proiiouncml bopoteta by
lireoef Ibe moat eniiient ............................. .. Ux!
Iliiialatiuu ofllie lutlenl uwuilod by hey rrienda. 
.yliKbaurbciiuihcnliKilcd by Ihu pliyioiani 
who weroin ntlondniioc. 8he bat ciTcii her 
cbeeyiol pmaitaion to puMnb the nhuye facia,
blllliinog *"
MART DlLIAbS.
wbieh ean bo pnrebnasd 
ar« ennUdsatly









1 cui igy. &lr. K. .Voni 
^ llioiiglil of rccirrry, anil dire, 
tlio cdiintcfionca of ewry per 
bit exialenco orhappinai', tilt
cyof tbe 
gareiip ercry t  f iy
ii  ̂rc'ted ij iial l 
uooldntit be noticed in a p ;;e;v
jmnuJm'i!l^^weiid*y7iritri!ip!Xuld^^
nud nnkliwsan ng-ravniion of iha vain t .ward. 
m;pit, and lor Ibu luoil onrt all limet fruoi iho 
eaieraal lie.it, an obvinm tl.ickening of the 
ta-eiuniid liganicot*. wi'b a e.Mu|il..|e low of 
imul.i; power—I'or tflelienrCl of tbow uOtic- 
liuilur iiionner, Mr. UIIm.ii.coiiceirci 
^im blue coliwlymait-
...-Inrbeil rotl, tooiHiaoi a 
and p..iuiii file riiilit tide an 
laiigoor aiKl CainlneMyiay ei
s-is:
Mr. dVeJreuir it da/fy eUiiufiVg to Ut hui- 
11,11.1.1 nonenf UieaboroiymploiBa Imre rc 
ciirreil aineo be a<oil die me.lioine. lie I* now 
oatoiilnDdh.mlUiynMii. llennortoMo niyti- 
aiUofrcmoilipa,bul tbey were oil iiiedbclu iJ.— 
it willing logireaiiy inf.iruiiilion m ibc uf- 
cil rrwpecliiir 1I10 iiic 
wl In l,im by .the uao l«Hb!e Iwi7fit'«n if Dr. IVoi. Uvuoi
iMierof|.'oiinb a 
•iiirHfo heollhr„i“c;by the lreat<neiitorl>;. W'n. 
mtl.
low of
OVSPRP6IA ASD HYrontONDIUA. 
Cl*M.-lnlefc.ling CTc-dr. W.llimn itol. 
ninnn CrrcBalmt abore TbinI, Pl.ilodrl|d.'e, 
aiBintod lor •nyrtu] y niir* with t'.a fullowio- .li,*
lea laciie^,i1iainu«.pol|>i> ‘'I'n nf the liwarl, iil)^ 
.Hired upp“tito and we.iknew ol the oKlreoii-
uiach .liter euliiig, iiighlmare, greal meet il dc 
ipundeiicr, torerc llyiiu pnin*. In tbe eh •» 
back tml iide<, cuiliy.finwf, a ilialike for tocio
eepiiig, languor ailil laaitude opoa the ieaa
ilr. .'b.Imonhmt tiiplicil In the mod eiuinen 
pliyaiciiiiit who eoiiiilcrml il b 
cr ef mc'lieii.o to retioro him I 
T a. hit naielmir hmi e ' 
y .lepl..mMo
J h*" A c.\s;-: i J. K. d..b
CBKTIPK.'ATES. 
ftJyMnme ItoxciAaiva Paooraof Ihoezlra- 
dioary encey ol Ur. Ww. Evaw.’celohrnl.
IVaaouiLaaiiil AKaicnr .baTi-DiuooiPiLiji, 
ialh.aiatjngafflietrd n.ankinrl..>Mr. Robert 
iiaemn, lUi Uowen. Ui.«ian,t.1ironio Dya.
.jiery, nr Stonily fliia. tfrin|itoin>, uouiual 
Aaluleiiey •nlbeboweliteycregrlp<i:e,frui|iieni 
ieollnulioii io go to alnol, I .ll.'•olUt,lu<• of ap. 
pvaile.naiiaut, voaiiting,. rm)iienor of polw, 
attdafretptanldiiebargiiofa pceo'iarly fmlid 
.onl’er, laiaoil will, blood, great debility, wnao 
ofbaro■nghc4^ wiCi an lutolcrable bearing 
du.riioftliepnrti. Mr. f^.meri.n it cuyoying 
perfiN:! lawilth, and relnmeil Ida aineere tbaiik, 
forlbeoainonlinai
O^AaruBt. Tuara YLiaa* STaaniso—
_ _________ , .irVobert Moarae,5cbo)lltiI', afflicted wiib
oatof tboicdiimiaet.t" winen ,,r,.|.ache,dilfi,..ijllyof bfeathing.liJ.t.wHand , . ■ - - - -
• ------------ iUMluieaarcu,lliotirsa>i,diaiiicw.nervouair^ pUi..tf..i Ibrocyra
rilufaility piid rcitlemnow,onuMuutlie inn bo. "’“‘eli time l.ahad 
rixinisl iioaUiiui irilhout Ibunnaalion of i>u. 
.mllew.nfr,~..lionnetoilalien of ll.D heart, 
dn of Iheilo- 
aml dcAcicn*
eorliliuleiubicribed by Um.ore io allrnproli
^ *' BRSJ. 8. JARVI.;.
Sworn Iwforenic, Ibla 93l’iof NorrwUr, IflQ.
WM. SAfl.K.ilaryPobHo 96 Naw.io. 
Tbo aboro udieino for tale by
l»F TIC DOI,OIJBUX.
rortenyeonwilh Xic Doi.mtux rioleiit pour-K£S,trs:a;;‘;'iA::Erv:r
Kim emild find i» relief friuD Ibe ad.-ice of aey. 
pbtilriiii., nor fr.ND mMlieiiiet of ear 
I. until a'-ior .he b.id oniiiiiiei.oe.lu.ing IV. 
l.raii.’me.lioiui-,of lOUCbalbain atie.!l, ainl
Ingop, Willbe perfectly eur.'il. Itefiwenoe can 
sb.. | a.to tbe trnlb of iho ..boro, by enllinr
on. of KortkFi... 
d with the abirc com 
iQtl oine pionthi, durii.g .
niid llml bi* j-dnt. bavo eoin .lrlely r 
I their batuniltunc,and befcelaabloi 
el.ia ordinary bu.inr<a.
JrMrt- A1.1W F. Keiinr, No. !1S f.cwi. 
el,bolw«enKlni.toDniHl ll.ii.lon, amicled 
ten yt'ori witi the following didiewii.g 
ptoDi.Acid cruct-.il-.il, ilailj .pormodic
iVSESisgS;,;:;
on liemiditHde,iiulorbc.l n-.i, uilei lu- 
of engaging in any- thing that lien.a.i l.
r Imarl,
i.lcu of on ngrtarnlion of I 
rical ii.-enion to p-irticDliir pn 
undli-at i.pprebcnrioRl uf 
I porcriy, ai. irU.oDciieia 1 
, diaeou.clilcd, ili qnielude 
!.vioii,*hccoi.e-ir. d .bo r 
norlivo; luO'f iidwroWc life, n 
anb.id,wi(hrr.-q'.ent n.ent'J I
ly hull llie ml.ICO of u.-veml cml- 
loiw. an.) ba.l rceourm to numerout 
ul coulil ii’it o'.mlii oreii it.o.,-M)riiry 




Te~..|,. An. morbid 
lake.. r.'a c i. crreei
peffa»awnco"uf'ii*’'f7'.c




AK» TttB MVEBMirtTV OP TUB moPL*.” o. o. exooMaBMTKa,
IVo. ».
ledninl Umbud/rc 
I' hr ihe Proprietor
b..ly ffae due 
P»e-r.-t-Mb«,l. 
Bill.) .late, eai
From the N. Y. Era.
1 “OLD IRONSIDES,”
.TUB C. n-ATBiV mSATT. Ctl.kiriTtllWI
Uail 1
nt pn-Hiut, at .be did at luiy period of lu-
J. k'MDy, budiand of lbs sibmai.l Anne
Kell
m before nciUiia 1-Hb day of Dceei
■jiirml by la.diei.wa Wunui.le,;,! bj ijqof.
eni;ig.-.|n.li.irgtlK-./.ion oi 11- b- irt. li..r,
«i.d..l,er.i.6.r..itb^ va.wl. tie hid, acrid 
or »uriji,| ,u„i. r, n-hW. rci.d. r. l(i< Wrunl im. 
puieoulofiUei'euliliiu. tbr-ugb Iw i-*e,re.
a... be te.-aUl.Hl by .I,.a.t uf the IIEKB 
rtr.l.s, ulwaya reoirtuVnug l>i.i| orbilo Itw 
:r,.eu.;lmu.ffiia.bebowdi..re kr,.| up.ll,, 
acr»>i.ii.a from nU the ober ve.wla ul tna ho­
ly will aim bo goiiq; 111 iu (.riiportioii. by 
.bich^mcaut tbe bluuJ lurarioUy- Ucauma
.^leid'y per.rrrr*oco ir.tbe aw ef Herb 
ml uie1o.,U Jiy . ff«cl aaira eata lu tha 1..... 
nnitc orub.iitinlu.liteuar Iwt ia incboatra 
■be do-c iiiiiy be nuguietw.|, a.m.w.llog to b’.n 
uiveleracyufthH diaeawtfaew Pill, beingao 
uduiirably^adn^lcd fn^^ae eouiUlutloo, that
In ™i7..A7iriy|«*,d....“n’ei.n.! f.ow Snii. 
ila, r.ilpiluiiuij. uf Ibe iiart, Xii.iiua Imt*. 
failily, K, r.uu. Wei.knch Floor Alhu., Semi­
nal iVenkie.i, Itidige.iia. Lowof appeliie, 
Flnluleiic). Hi-nitburii Ctu-ntl IXUliiy, Bwli. 
ly Wrnkmn, ( blnrnii oiiiecti Ktrknirat, Flat- 
ubn.t or llj.b fic.ii Faiulig., Ilyiterica, HemU 
lebe, lluicup. l-'rn Icknew, Night.Ilaro, 
i-jiiC ICbeumoiUi^TicDoulo. .1US, Clump,
in., i.i (lu.1 ffi .<1 cleriiuling diuinlrr, U 
rdlfiii^I^n-li. f ir itu IbcitolT.ruiga by a tourao
’Nau.!7,*Vu7du’nc,rupinllMi Side, Umbt, 
ri-ry t ight 11.-..I Biounuli or Bacld)iioni-w or Cut.' 
nmbcr.lic|ufSigbt..N.i-.-.in the iii-le, nH ...mte I... .
'mgiolllral imdCbilliH. rrenxta, Wnleb- 
ing>, ApUlion, A^i-I^HadJ>rcaa.b Spa.ioi,
d.I.r^fVb.^'ib rb P.lk
Ounof Ibe mo.i d .i.soDtenocha to fensalc. 
i'uiiliecii ir.-4«of lifeia 1 it .1 iben Ihcy re- 
of loy Do-le ' qnir.- n u.cdicine trhielwill*.-! imiguri.lu ll.tir 
' rcul.illuu'. ao-l U.ui •rugili.-ii llii-ir cuaWi- 
,.i.,»a.«.ye..,bk- t1.a Iu wid.almd lb.- 
,uck. -nd. .uedii-iaeilhe Baron Vo;. Hold 
•rllcri. V.il.,
1l.of whobavetbelare and edaentien . 
m.j.o.M-b.'llair Ibealliouanr loo ft.lvata- 
- prtrt of ilu- cnmioiilT, .liiiuld n. 
iibuut a •upply 
di.i.r.leraiu (ho
Pem Picxxc IP Dscua,
rtalCowr^f ^tnt 
lu Cncn-.miUi Ptaul, 
!C (Iwi.iilea my wtf.)
-.\ letter from Mr. Sl.cldcn P. CPWi 
.W. Kvaiia.proprlelurof tbe eolcbrulod
Cuoi'.ndle rilli:
~ irKir->lludtbcimi 
edic.-it qiinlilir. of 
...well i.ilbi«<atida r
woublhnvo.-«p-ri..nood „ ,
on tt>»nprruo>>}>Ieai. Hie piihlio ulilily 1 
C.iwpor wna lillghicd in ti.o bud, Him’ IW nati 
ml elTi-ctof bi> lwr.-au* d.-bilil. apoa lliciaoi. 
l.lrM>«era.wbicbmndeilneoui,nry fur bimio 
loek rcli.f brueaH.lhe rural aba.lc, but tl.e 
; .liDTcIrent nirehia phyiieul nniaro un leuaw. 
If tome 000 Ihoo bad buuwn Hie trcrel of unn- 
ecnlriling the me.|ical ri.laea of Camomil.’, 
llHMliicorrrrr would lia.-e been iiDBiiwluliir..l 
ilh poetic pen) ai llic beaefaclor of .uffcriug
The above lioea were nreispted froai the cf. 




ban, Green DO. N. York.
Or. fl^n. jrrpHS’ •iredlct*
l'*nr silo br A. CASTO, Mivivilic 




’ kra u brad 




Baron Viui Uelebder Herb PDIs
ikea ill Ibc luuinig and nigbl, u___ ....
tun.acb iafoulor le b.iu eli eonr.tive.lulS. 
ciciit to operalc Itctf Ol (hit* tiiaci. 
dow may be from brae (» twelve or
iiiglil mid
al S^/riirm I'm nakktkr Jfcrt
Tke/olhieinarc amoag stiMy wrM
Liter Ounpla ,Jitr gtan tlaading. 
fra. riiebc Mo,
.................... i .i ; ,
Rennm, Aiiniai:i;  Koi 
ii^t r.ilWrtPoii t h-itnlion., W. 









________-..led by a relutivo of liii, to........ Iti
.1 i.f Dr. Woi. F.-nii*t ■...-.licin.', be will, .lidi 
l .vtt* the i.iScc nii.l pmc-in-d .
- h-eny.heiailllahlcd forbi
............. boalth uikI IririuU lie i
liowenyoyii.galliheidri-ing. afliGallb.
P.-rmu. drurnna of f.irlborinlbruii.lion, wil 
licamiiA-d iiieverr pi.rlicular a. 11 tlii.i-luu 
Sitiiog cure at Or. AVin. Eraat' UcdicineUfice. 
lOVCfaatbaart. N. Y.
entonf Pileaenred nl 100 Cnlbnra
..................DiniM '^panning of Sbrawibury,
Ivicu Town, New J erne., wna terurely i.fflio'rd 
pile, for 01 iru Oi;iii i ) yeata. Iliid 
arte to laedicinrii.l a1i-"‘ --
Tbia inla'lihle lemeriy baa pre.erccil boo- 
Irrnl. ..f obnilfin, wben tbnughi |w-.| rMovery, 
rnui ponruNiniit. At aoon at Ibi. Syrup i* 
•ihhe<l nn Hie gum’, the rhlM will reouver 
ThU prrp-irali.vu 1. m innoci-ut eo ciBcneiuos 
emt faplenmol, tint mi child will refuae to IH 
ila gaoH l« rubbed with il. Wlwn iufuuia are 
of I'lur iBoulba, Iboegti iliuri- i, i.o 
, of Icetn. one Im-.llo uf the Syru;. 
>e OW.I an IIk- gum-, to n|wn llii. poree 
. abnalil nerer Ini w.iboul llis Syrup in
Ihrg<ini.. the Syrup imaiciiiilclyaivea cate by 
npemug the p.iret iind l.cating the gnm., Iben.- 
by- prrrrnlin; I'onroi-iom, F..«ci«, ic.
Fur tale nl Dr. I tva.i*’Principal UOlcfl lOd 
OiaUi.ai SIteel, New Yorki nlm by





cdf.wtbe b..i d.e.r.M 
.1 lint wna cenplctelr re. 
le uw of Ibe Darun Von 
t. Symptuuii-. blibllUHl
duured, paiu uuder lie 
indoor Ji-iiiidc,..ill, the 
eluting n diaeu'cd atutv
by Ilirreof them 
inund only lem-H,nmt (ibi ■
lief, until the in> red aomr of Biron Von 
l^lebrier tlyrb 4’*,.
iiliuve U'.ireaiiug ayiap. 
perfi-clly cuicd.
id Ik'CII —vi’fely Ilirlid wilh Ibe d.•|w|.•lu 
the fulkwing di.taaw.ina 
t Hie atiiiBuch, licii.bich,-. 





■■■Ml, nlio .... 
ciiins Init aei
.... lmnit every dewri| 
nf acrer.ii omini-nl nb)> 
irrr Inaud the •iiglieat relief frum 
any tutirce wlia'-ocvrr until be ealird un Dr. 
Kruntof KIO C ilhmn ttrecl, N. Y. and pm- 
ouie-l tnau oie.lioine fcuiu Idin which bo found 
imtaediala relief, nnd auUieqvrtally a peifeot
a;;-a
DR. W. EVANS'S CKi.ERR.ATED
Fever and •JgMeFitta
Tnia wM)ely-<.xiende,l nnd raual adinimbli 
'cvivond Ague, un.l ollwr Ferera. 
- emleml aud. benefit, nnd 
ipemly cure fur tbe nU.ve-wblclibmalready i.rorrd II aum ana 
iiuDieil iliinnlrra,u.......
cd Io piiblin iinlioo.
On fiial freliog the pro 
ocr.or,iti.adriialiIc«Tov 
ly Ibe ilomaeb nod bnwcit. In ao wav c.iu 
thii bo bclirr nml Ieaa inenn.-eoienlly of.-eied 
.hna by Inking n rewilmeanf
Dll. EVANS’S POKIFY1NO PtLIJl,
tbe value &WC 
mrdicinpbnrel
. Erato, of Mi l Ca'l.nm at. N. Y.—.
. W. W. of ICU Eldridae at. wna U- P«n-”'
■Ml irlirf from any anqrce wlialover antll he 
■uiple applioatioii to Dr. Ernn- ami plnoeil biiu- 
aelr oiiilor Id. auceoiafiil einirre of IrealDoiili 
fiomwliielilw began to find imaifdiiHe reUe.' 
ind HI a few weeki wat pccfuclly curud.
lews of a.
Ibe lml.aa.it of «V. Wio. Kviina, 11)0 CLnl. 
bniB afreet. New York. <Mr. Urnynniiu B. Jnf.
ISCeiil.e Mnnrt Nakrnrlt. N. I. nfflietod 
•f four y, art with tcrerc paina in nU bit joint* 
ibuib wereniwayt hierenNul un Ibe aliglit.-al 
»tioni<he longue pn-tervml a ilmuir white­
ns loii of ap|M>Ulis diaiBe*a iiiUia liemi, I'h, 
owcli cniBraoTily rerr ooitivn. ihn arinc bigli
MnnileilariikMntidrmblediAieulty of Imtli. 
tng W.lb a laoto of ligbtiieM iicruaa tl.u ot.e*l, 
likewiw a great wairt of dueciiargy lu tbo aco
iHidoporfoetoareeffeolodbrDr.Wm. Kvnn-
ly eirora, doth de-
M- a  I weo, aad tlill, are, loo nppar 
for further conaanil. They lend In
____ ealienllliy tocrelioa of Ibe Bile, amt
rradrr tbo tyrteai capable of tooutraug wtib 
benrflt.
Tie:mriaerel'eza-t^itrengtieatag PtlU.
The Dimiiam art at fiMnm 1—
Take four of ItiB Puri/fiat PiUi an Aral 
nrerau'iMi of ferer,ind cnuiioue Iho tame iiuia- 
her every ntheriiiglii, till wilh the additional 
u*e of the huigenling KUi, a |•craaaeBl eare
**l^iku three of the larltemOne P:lCt la Ibe 
raomi.ig.lbire m rnmn, uml tW in tl.e even- 
ing,onthe dayt whoiiUm alUoludo Botae-
' W-Tho attiujlta umally oeoor every other 
f^Prire Ues Dollar a pock centi.nlog both
*'*!i.!i{'nf'|tr. Erant’i Mnllcnl ErtnbliibnelU 
UlO Ciialhaai alreel, N. V.. Aim l.v
A. trASTO. Majevilb.
TUB 0.\RO.N VrtN^^IIU rcUELEil IIE1H
Tlicao ore oooipnwl'rfliorhi, which rteft n 
.peeifle nelkm np.m Ibehi-nrI.givcaii imi'ut*.-. 
orilrriKth to the nrleni.l ayitnotlHa bb 
imickoRol and eqiMliard »n lU ciroul 
Ibronaholt the .t»«el», wb.-tbrr of the 
the iM.ru tilaaldl Inlcn.ally, or ibeclilrem 
and aa all Ibc avciriioo uad a <riK>keBed a
iliiluilN.u fr>S frigl.llul
I* ill Iba .................. . and
■like fnr aociity or cun
ri-nniiun. irtent li itudeuw 
ci-e. aiidc.-.(del y minble 
buuuei*. Hod Ultlied tomaiiY cuiiiicBI plif 
.icion. iiui cni,!i| Ad im relief, and dc.j.uirrd
Pills lll••lir«l dnV uf wbicli gave him ynnit 
rcliei; a-id by prr^ri-riiig iu taking the piila 
acGur.liug to alio liiicclh’US fur tit uioni 
u-n.prrfecllv rrynicd to licalth aad Ibe 
jiiyiacnt ofl.ii Ifniijnnd Aicads
Ilalehrlrr Uen PilU.
Capl.J. D.itia.r Ihorhip WillinarirM’asrssrgs.p...
■in in the beuii.vnmltiag ap ail l.ii Inud, 
larlharn, ilitaines viniriii nilpitalina of ibe
iangnnr. eiMtivenoa, nml to .bbUilaleil at 
be unable In atlrtl to any bn.iauai; could A, 
■ef iimil ufie he enimuraemi u*iii< lUr
real ri-liefiiia for daya. 
rat iierfecl ly roml, nnd 
eraon aiioifnrlj-illlictp.Mr
uting Ibelcrii Piila.
Carraf Xtrtau and BHIoae Afrelioa. 
1.;»rK SOna-;-.Mr, »:iiaf SbaVrof the 
ir-u nf VVeitrrIu county of AHnnv.wai .or 
-m.-eST renri tnablr<l wilh a iioriou* ami
................. fnr 7 yrata roU'lemt
Idiu umible to atcml Io bo.inet., and durin 
Nltinri«ye.r.ur M. illnea. wna eniiAnr 
he Imwe. ila Mmpinna were di«,iie,i 
Il in the head ami Hiir, ralpilulinn of Ih 
l.enrt.lo-1 of apirlitc. Ae. AAer .■t|,.-o.linc 
ilnriiig lii* omilin-ii.riit nearly three handreii 
dnihra niihonl iny permnnant relief, ha. by 
a-mdrnt nolieeil a-1 nilvrrtiarttml of Daii« 
Vnii llulel.elrr Ifrii Pill* nud araacon»<*|ncfil- 
Ivimlnce.ltumAelrial eflbeia. Aflur oa- 
iiiE firm almiit niotluighi, he • tuahlc to wnik 
mil, in f.>ur muiiiK be emild attend In boti- 
mua. nml cmi.i.lmvl hi. diaawe oofitrty re- 
inovnl. 'ri.enhfwetnl.wainliaBwnt eivvailo 
............................. >y- Mr. Shuf.T Umaoif Ibaru can
’ ■fi'ri.AS AMBLE'
■’r'Jr?An\5fS?-iKi.£isS
u!i Uw palpal pbeht M the Dinoa.
Thrieo viciur in Ibr fight I 
Long final tby otarred flag iathcbroeie, 
roaqaeroT of IwigtauiPi might.
Thna an our aav}*w-brighlral Mar,
On. cuuatryaboaM breidvai 
What naawS vo drarto curb brave Ur,
At tfaini;—uoid Iroaaiii.aP’
For when oar eoinirv’o eaaae aevai'd dsib 
Aad cloadt portcwioiu ha^t 
Broa.laidet of glarv fremibybaifc 
Ahaloiroundil Roag.
Tba Garricrc aad Java’a red-ctnaa'd floga
'a flag doata e‘u bor aoD*, 
and ebivalrona band.
Thy prowcoa bad to own.
A final Iriomph baa faatn tbiiw, - 
Old eruiart of tU araa.
Fane, Ltightcatwreatbaforihee will tt 
Proad victor of victorica!!!
For vow of frccdoBi eervo ihy gnas 
And valoroc* chicia comaiaod; 
Columbia'
A bold a .
Cyana aad Levtai’sKuppcn ran 
M'itb Bricaia'a brareat blood!
When, battling’gailut tha rigfcu of mail, 
tier snuaaoieeklvaaatoodi 
Susiirad at taat, Cred ihuir Ua gan!
Rraiaiaocc wai in vaia;
Brave Stewart laurel wieathi had won, 
Amidatabcap ofiiaialH 
Oh: may ihycourac be •‘ouwud" otill.
Thy fate be gloriona yrii 
The peat ataurra na that it will.
Thy daxxliug aun'a aut act!
And future daya again fee Hull 
Enwrapi in viei'rv’a amoket 
T1.C Bainhridge couqaet’J old Jdm Boll, 
And .pumtd bia aiaviak yoke!!!
Thin bcaPat the image of a ehicC,
Whoec name aad ram',Ukeibine,
LMidet oibcra, aund io bold riUtf,
And btiltiaaily ihcyaLinc!
Brave JacLaoa ii bia coaniTy'a boaat,
A victor ia war—like thee 
Be vanquiab’d Briitin’acbolccvtbofl— 
Champion of liberty!:!
God epecd thy daahiag prow omesg 
The wild alirfaEavingfoam! 
OurharpaloBouad ibypniae aro atrung, 
bVbia thou rviararet home.
For whcie't tbo ahip cau banal a aaaic, 
Soglorieoaoa the wave!
Tby orow'a ih’ ailuptcd asneof Fame!




ontil I Iraro grmrn melanch'jlT iriyaair,—
Tliis'fticstionw'atwkcd bv Mr. Ilillc. 
well oBo <J.ny, wlma be -anil 'Rnbirti wt-te 
ill the nMitHmg rootn alone, and if 
iodividunl li’iv erorpEimcd Ibrnnsh a 
fieryiritl. Ik ean kavu some idea of Ro- 
iKrl’u fcolmge wlren tlie miB wlueo d iiigii. 
ter be hired, wna coairi.-i ig tbj l.-j.a! 
plan to g.rl riiKU bioi the am rel raiioc of 
Ilia do«rt]r.-iat -lootin, addroaaed hint 
in nicb kind tad afbctiuBitc Uiiguang. 
Il went liH> doep. Itowcver into lUe ao- 
Bia cf Rvtcrt's boaom fpr bin to retur 
quick replv. Mr. aa;l..»t-l| ptricly an 
at araBBthin? wm werkmg upoo hi 
miiul lhal n»do bin uclr.ppv, ud be 
wuiiicii ifdnv'ililo loremoro ii« caiiae; 
lio urged a candid lovelvliuciM' all lIul 
dfli»io<J Ilia rctUBtS |>naw«rd b:i aa- 
siilaueo !•> rei c.e biio. wUaicver it ic- 
quirad. Xolieri auerKodoJ however, fn 
liutting biro oA' for that time, tvlieo c.t
THE CIIE.AT;
OR THE OLD .MAN OUTDONF- 
'Well, Jnhi, tiipr-ow i a»k your fiihci 
any bow, lira rcfueaLcuuitot Btako tbingj 
miicb worse than ibcv are at prcacai,— 
Suopcnac, Julia, ia tue csitM td'tbe mosi
’’Wc tiiutt not be baaly, Robert, 
luntion rc<|itire« cautioDj by a litlic 
utinagciacm we may po*a;i.]y aucceed, 
i'luomy 01 the prcajK.-t ajipeara to be.— 
Now (I.d'i lay any ibino to pa About it 
yot—I bid iiiLcb raibcr you would no! 
The best way for ti« to accomidiah > 
rlaliCH U not to advance loo 100:1.”
“Too goon—:oo soon, Julia. Have we 
not waili'd i«o ycnia and uioicf and hivt 
vou no! liccn |ira>aciiing the »iinc ductr jic 
of “loo soo:i” aU liic ■
ludeedr
“Well now, tloa'lboAOoty: llirow that 
fmo your c-.i:Dtenancc, atul wc'll iinmt 
ilintrly net about gome plan by wl>k-!i t 
.■fleet wlial wo to much desire. Coiui. 
ira'Ic Bwjy your AUgev,—tin akicsof love 
arc mmciiinn.aclcar.”
Roinrl .MoultriehadluviulJiilta IhUo- 
wcliaRdsbe loved him, alniut four years 
and more had pisai'd since they' liad 
Agreed crime weal come wo, tliev wtsilJ 
Ivutlgo ibioiigh life Ingotfaer. Two Im.g. 
long years! Two years would seem lu 
bo on cioniity Io wail upon ibo ere a.f bliss 
d to delay ibchapiiyctmsui.iroaticm. 
Julia's fjtbor was a weald.v sliippei 
of tbo port of Charleston, South Cara- 
lina. Some old inhabitant mav ramem- 
ber tbe firm of ]IMt.,woll S^ llidiiiglon. 
lie was an upright end hTglily bonorAbl.
. but whom ipM dibit was law sii 
preino wbonver bis power could bo eser 
cised.
Robert Moultrie was a clerk in tlx 
xiBting-tDom, aud bis salAiv, which an;
■ sole di'pcadenee iJioug'i ftr above the 
pittance allowed fur Ibe a,.-rviccs of youog 
men Mmilarty eiliiAled and amply suB^ 
cioat to WArranl him in ansuming tbo cx* 
pcDSCSof A family, did not olovale him
ustify biin in proauming uiwu tbe Lai 
lud Inart oflUericb shipper's dAUghler. 
‘nw cbarActer of Ibis yo'Jng genti
WAS!
:h respected for hia tAlpnu as be 
for his coTfccI dcpcrtmciit; but (haf
wicked word) the curso of Giugsukin 
18 on biin—As taat poor.
Robert had been io the eonniing-i.
>jf Mr. llallowcll Sriice he was fimtlcoo 
Ycara of age, he had grown up in his fam­
ily and by tfio sido r j Lis lovely boirw 
who bad been ptomisotl to a thing of 
wealth and showi thji tiling wna in the 
ladica, amass-nR riches lot <y at tbe foot 
of fa's bo-iutifsl bride, bat bis soul had. 
it lha stain of dishnuor and Jolia bad 
vowed before GkI he shnuld
hir. Nallowoll know dial R».
sho visited berfHends, and eo on; but be 
never ibeamod that tbe wily Cnpad was 
witebing his darts •ncccstfully in tbe bo- 
Hom of holh; and tbe arrows of the little 
god wis fiimij fixod and bo tlealt oat the 
silken cord unUI they wero far out 
tbo sea of loro, too for to |iroeced a 
turn wiilhiut each other.
“Do tell me Robert what is tbe r 
itbyoBt I have boonR witMMu
were not so nnxinos to esk tlio 1 
ilciDiin ns yoa siifiearcd to Le; now 1 
was a sluiiifiCT, Robert. tVhy did 3 
lot tell himf Why did you not! i
“Julia, d.v you think ho suspocU tut” 
“Not a wail more than ho dues the 
Kioguf tboFicacLP 
“Well, Julia, to loll the troth about lie 
lalicr, 1 Infi you lliis momlng with the 
itciitionof telliug him all about out uT 
icliou for each uUiot; and il ho refused 
was dotorui uad to act for myacif 
out forihcradricc; but when I cam.
fora him I fell somctlcn;' in my L..........
chedting mo, end 1 coaid acatccly talk 
to him aLuiii business, luudi less about 
love tifoirs.
The Ic.crs inst often; and the voyage 
f«jm the Indies being thrcaioncd ' 
came necessary tbaitltcy shootd prepare 
for the tri:.U that si-otiou to await tbom.
Ilallnwrll wis cude^oriug 
toascertaiu tic c.tiiso of Ilia t^rt.’s nn- 
.ppiacsn mure forlhe good of The young 
an, ibou bo cared about the unimpaitani 
m'jukcs midc by bitn in bis Bct'bun'.s 
The noxl i-ppcrt-jiiily tbit uffo-rEd, I.o re- 
prealcd his former questiun and ic 
aisled on an uaincJiaio reply. Re 
beri suiilcrod a good dtal, and at l;j: 
came out will it :-“I am atucltcd to 
young lady iu the city. Sit, and hare to.
- on to believe she is as much attnuiEd 10 
lo, but ilicrc is u obstacle in the wr 
□d-
‘Ay, indeed. And does tho ci'ustaclc 
amount to mote tlian a thousAnd doUarsf 
If it does not you shall not w&ui it. I’ll 
lUlyouupArbeek now. Have aU tho 
parties consenredP 
•‘'fliy, Sit. tlic eitisc of my—t 
ton—the—tliat is—;hc cause of , 
easiness is, i cm aCaid her Cither will 
not content.”
“Will not consent! Mlirf Whoisho, 
refer him to me, I'll aortic the mBtler.” 
“Ho U a rich nun. Sir, and 1 am 1
“ilisdaurhler bres vou, does she I”
•*I ihiok-l-vos, Sif.”
“rthc uays sbe ducs,any liowdcn'i ibe.
*Vy tid ^ied'd '
There will he thirty knights. Sir
esqn.rcs(tweU)eaeI.)aBdpaBci.- .Tim
sssssri
W.U npp.-atas atr4Sigers,8Bd clttllongirig
C4ig. riw Bmngcmols, cootume as.d 
;eremomcs are aU ,0 to i„ , rict .ccor. 
udi lbc tuJot .,nd practices ofan- 
ivalrytand for tbo first lime in the 
last Uireo hundred yoiui, the court of 
Lnaloud isle bo regcloUwitb llKroii.naio 
and gorgeous pageantry of a lo.irnanieau"
THECOL-.VI-RV BDY’d BECOI I.EC-
■nONriOi-SUM.MKR.MORNLV:is
Wku I sprung up to dress, hiw I gbt 
idiiioible wore nn litohs, O! at Sua 
;c otie d«s nut feel ihohc.viLe.-.of iim 
.rlh of which « c are made. Our bn: 
dies seem only s^pirit and life; they 1 m
to presant 
■carinoss and sleep w!v
thcydo,n-itb*
eady b, leap, to fly j to sec ail, 
ny all that the gUd world has 
before ihcin; and weari ess a
come togoiui-r, and come ilicy _
.swcctacsstowhicbcurvery plearoroa i
after years have no pretenre. IVica up 
IjuinjKd, aad throw open ihuliiUBCaec-
““‘“6 broatliiiig in-s, foiy.T. 
ruUoffresbuess and llowtra cdorti toil cil 
.rad, the detr. eliiicrittH on Uic grass 
and lowcs, the ih.u i„-sts fl-js-iug up turn 
Uicdrstaiil meadows; ibo brouk iu the cU* 
ly rmm.egon glistening in foe suujthn 
ujilaiid si .pcs seeming to smoke is the 
light; Diid the lowing of cattle, 
rbeerlu] roices cf passing pnople,
, ^ life to the wLeieihaimadc mo
eager to.be down, and out of dao:s. Ever? 
day I icse earlier ^d earlier in iLccJieur-
■ feu r.iicome <
along tho banka os sweet .vr.l lb lean 
ful wifllicvhadbeer.ijlanicdm the niuhl 
by ong.|s frem Hoiven. Tbcii cams 
primtoses—O! ibotM dear old fuhioped, 
? fiuweis!—
'Why, I—yes—(die—^e—yes, Sir, she j Lricry 
hassaid asmiirU.'’ '
peeping-out—ore. two, ibroD 
yolJ bmk • ■
, orKr>
i f .” ilusier! Tien we
“IsihooMfeUowveryricb!" )Lr'eh:euinvia llnw.ida tbe tl




igrecn, out came ibc goiden tuw l̂ius 
; iwalleied all over them; and lie hcauU- 
I icils ’.nil
iiy tiling apainatyuuf-is be BC.iu.iinled 1 carried 
rilbynurcharacicr? Doesbokr.uw met” I covered
itis nom-, ni : hundred other flower* 
>p hvs ho ; wl^ iriumpltn
wiuch Ib'iwrt felt nolwruloiiiB llmirsplei.dor,Andwclcfahtw 




nut wortJi while ti. ......................................
sion of ibceouforence UflRulKrt in tbo ' wi.. 1 . r • .
poraossioBof. ctwek for one llrot.’-BJ
arcou. whrwo acn.,dw of TJm link s^ing bid. henSS h^r
Le mtroduciury loiter, ascent to tho thion-, and at the sound all 
nature siaris with joyful gladiicssi Tirs 
mountain rill buisls at ono bound iU icy 
1 rellcrB and shouta, fur liberty—then lush: 
'‘cslo the vale below to meet its sommer 
friouiU, who bring ciapluu uf fe^ir And 
fluwerto greet iis return, and slrce ils 
;>atb with opening blossoms. Tie eky 
nrailes in gladness ftotn ils eye* of azure, 
asil dasbesAway the tears and sorrowings 
■ J foil softer and
quisled hy tbe istroduclury loltci 
Thev were soon pir«ouDC'd bushaad and 
ivifo, jumped in ihe carriage, foUowed bv 
iho U.mingof I’arann Green, wlwsc fee 
ivos A sm-.ll part of the iboiisaiul doUa 
rheck. Gcuruc wo* dirccU'd to drive the 
rarriage to a rich old childless uncle 
Robert's, who lived abaut five miles from 
city, to wlroin Ihc sccral was told.— 
Tbo oil maci ihoi^bt tbo joko loo good 
one not Io bo eujuyed, and sent out fo 
some of his ticigiibun. Mklnight founi 
the jovial BS*cinl>ly destining the
and auul to tho houM of Mr. IloUowcIi 
Ibe young cou}.lc anxious fur the eflbrve- 
iccncc of a father’s wrath to be over, and 
tbe antiquated jMir lu witness tbo rccep- 
tioo. snd to act as modificalora on the 
tjucstion. They were mat in tho parlor 
by Mr. llallowcll,whosefirstwoidswerc- 
“Yott young rogue, you; little did 1 
know how mv advice was to act upon me. 
Well, Robert',” l« added, laiigbtBg hear­
tily, “you caught ntc that time; and you 
deserve to bo rewarded for the genetal- 
ship you have displayed. Here, my boy— 
my son, 1 so|qiasc i must sav—here is a 
deed for property worth eleven thousand 
doll ms. and from beacefbrth you are my
panaerinburtiKM.”
AToctwamest.—Tho castoms ofen- 
cical dars, it seems, are about to berc- 
ia^tlond. ThoEirlofl̂ ’liatoun 
laguifieent
tainment to bo given to tbe Qumb 
ilbis csfltla. The eoaniy pagnBt.nj
I tbe iMing.
purer on llic........... ........
and seems to linger, loalM to leave tbo 
WPilil—Tis brers bid good night ngiin ai’d 
again, whilo eacli adieu aJIi>idsfica!if'>od 
for converse, rjtd nrolmcts t 
which mustccroe atlasl!
Every thing brealhrs of light snd I S) 
and perfume—the hid, tbo vale—Hw' 
field, tho grove—sky sikl land—earth 
and water, aroallswcotBr and balmier.— 
Today AsnniitgaiidgteoU ll8 eye,te* 
morrow sn oi«ntng blossom, tbo Best a 
lender leaflet. Itorn of Spring Btid eiro* 
sblue, is cradled by tlio bvezxc, aad next 
tbo gorgeous flowers, in all its beraiy 
hiirsis into existence, tbe type of female 
fovlincs!
Co then among the flelds—iahale tie 
ift morning breczee, asd eapiy the bal-' 
my cooitress of the Iwllighl. Ul fld 
lilies nfrourwiater revels, be dhroher# 
lyiherosyhuctenociiad^ring.- Imh,-
oyiBgtlm seasons of flmven; then wil' 
icalihand juy comingle ia yoetspef's:— 
pale disease will fly ap^lcd—Ihe step b-: 
coming mov ehstk—tbo ■■yo rHtiBt! i-l 
wtlhrcnnvated vigor, while obeetfiikt aj 
wiU )inBtholrem,aBd 
•Shskt iheumsdcdosslton kw dewywieget'
rt«u Ik* Amiicu-
•fh^Aip AMWlta,ttfcrt«*,Wi»f*in- 
l®ieMUi3inieUi|i«ee from Sanwii*. Ii 
wai be ewu-by tbe uKsed kuen. to 
•diton of tUc JcwrMlofCMmerco, that
:r;;^ii,e«Mh,suioti«
on 0>c bcicJ., at tbe right of the
towo.udosW a few yards from tl« 
mstiBg Ums of tbo bIioI.
riDM ika ObW.
THE CNITEO BTATEa _ei. _B, L. 
GOUVER.NEUR, LATE POCTMAS- 
TER AT NEW YORK.
Suit was brought agaiiut Mr.
the U. 8. frigate Cotsnbia, and cor>ct»
John Adams,uBdcf eomnsndofCommo-
«|<m Read, bate iiiiotcd a wgnal Tcn-
airi, foftbeeoQDeiion they were topfio- 
■od to base bad with ite piracy and mar-
d in their waten on board
Iho Americas aUp &l<pse, of Salem.— 
Qaalli Bainro, iIm editort remarh,wro




iurJi—. .......... - .
«v,« Gres from the broidsi--
twothips; but ere long he disappeared, 
and was bM in tbo jungle.
■no firing eeased, and the boiU, al.
ready along aide, and concealed from Uw 
view of ibe shore, wen mannnd, as a ubto 
from iho bugle colled iho men to Uwir 
nlacea. Soon tlie litlk fleol, jaincd by 
ha bMU from the Adams, reached tbo 
hoi*, and Ikepwnfiwmedoatbo beacb 
n full view ofiho iliiiM.umladvooeodio 
enter the (owaanlienoarcsipoini. Sooa 
ibe iiort firo and tl< lercli wore opplied 
to 1l»b.jitdingf,snd .be flaroca asceuded 
front torrent p
cur i<rt a ho >vy dokicalion in Ids account 
with the Pwtoffico -----------------------
oenica niainocu»ouuc»i declared in open






mest,aad th* otUerfor gntUng H « 
Could any tbiug noro cleaiiy lUw 




organs? Tbci* arc nints in this ease 
which we purpoM rdering heieaficr.
ntiuramieee where lies tbo <*«ani ott Victoriafcems i
hnimsi* cc infunnaiioii.*’ Sappeso the i inloreat, we give the 
bill to Ae a Isw.aiul Mr. ll.G. Wellsn from ibeLiverpoot
“THE CREDir SYSTEM."
__ __ nJ
caadidnto (et Govern 
posunastor wliotlior tbo candidate uasks New York Star. If these
iuppoiloftheCriitcndongag law. The 
ouMiiuned can say noithet yes nor no,
lUlxSDBHUl;”
the modem -Crediidyaicm" of Mir 
Riveaaw Co.,
Vicksbuigh, Itas., exited frjw
aig^ti»nt, iu which Mr. BotleK U» dis­
trict attorney, liad to coniood iinglc-hau.
fiwn oivios bis vote for the cbmeo" 
j. W.»lobeGovciiMr"orMicbigcn,
to,. With a bisisooDly «l» m tpetM, ^ ‘ huiXJwitrs." and km
..I _._____________L.____ InnM ^iPMiatl# l.lf tllia .wbal woodcM bare ben WTOt^t by
uugk ‘sysuuir ■too swinging of ibo
....... ............ lK;risof.l.e town, uniU the
converging aiiJ sprei><l.nfr vi.lume* sent
Federal 8Tdgs, five Dcmocia^ oai 
one Conserrarive, who, aficr altowing 
err claim of the]
im the .\me8an »de, and the lettem do 
no: suto thntanyof the Malays ponshed. 
Thj 101^3.4 appear to have been peserted 
■ a oFihenttack.
Thu ucceaily of such severe measures 
is to he Tcgrotiedi but in dealing with 
savages sind pirates, no other mode seems 
prac<K.aUo fir tlw jiroteetiou of oureom- 
murec and the lives of our ciliiens. We 
trust the Sblayi will now eocne to the 
conclusion that Aeir ewa inferesf n-
up tbeilllpiml and widcTheett. involving
ary dwelling snve tha sacrad laowiue. 
ibe g«'ni-r»l cmifligrution.
The farce rM.rord lutl.o Uetcb.anJa 
moment mow as the finnea were iai«dly 
melting to a common ruin and uungltag
ashes the whole maw of ihn iudduigiof
the town, iuvolviug whatever of ircasur* 
inosiiitlil* element. The bngl* •’>w
VC WHO, i o uw ue
OF TI^NTY TilOUS-
• i. “e ilbDce of tbus^intsnneddling, T,
npLPWJUUW r sam/c'w
A.SU DOLLARS, tnd to gave tbcii 
verdict.
*fbe roal eharaclei of Federal wlnggery 
ibeFsndokuliei 
the Goven
presiiugiiiui. Wlule the evidence
^ atiU «Oia|sb*d. theCouriMe^
Enquirer, of Now Yoi^
irce them to Tosttain their cumdily tmm 
oacrcised apondefencelws mqrcb- 
in which mar visit their coast.'
•ly, until Uic'amral of the Poti 
Ippwcd tlui .kmcrea was too remote, or 
•u I'tschie, to iKoicct its co.-nmcTcc
Munded the rclKat, to the luneol ‘yanbee 
doodle,” of olden and revoluiioufy ase>
canting iu meriu, with the evident «b- 
iect eflbcUaa the co«i*e ef jeelice. 
Qacd.ibe pi^r pnindflod Uieceee, and
qu i___ ____  __________  .
being t l 
•maps' • •• • •
ibab
ipvs cric
thusoseis. It is to be hoped that thisde- 
lusion is now d's'pitcd, and that bsreaflcr 
our seamen and cargoes in that quarter, 
will find the flif of their country n aeret 
fiiiling pvutectioa.
Tiia biiDibardmenl of Qualls Bittoo 
took pheeon the 23rd of December, and 
t'latofMuk Kce on tbo 1st of January. 
Csrrcspoodceve ef the Jnaraal uf Comnivrt 
li. S. Fugatc CotctmiA, 
nifbor o/Siltgaport, Feb. 5tb, l«S). 
in aatipilhy to write a document
ciilir.ns.aQd jib men liisembatked, as 
UJt Culumbi i" seal its MlioNl notes 
.iver the yet eiiil wuiersof ibekey. iu 
aboiit two hours nfler'be boats Ud loft 
Ibe ships, the mee wi re sgnin ia their 
oI'l'
ie  th  ew ,  
£at the United
the questioner may bo en “wfoEnEn 
if the answer ihonid bo yes, it is 
“wonn" •‘todi8SUtdo“n Democraticeleo>
Ibe youthful Queen ehou>d Mwi be tim 
cbakofTartatr. Horhead is lamed wtih 
•dulaUonuideievetiuii; . . ^
What has long been wiuspoied la ibe 
bigbar circles has, at length, J?"
—that it, then has been a le®"*""**" 
put* between the Queen and hot 
•« »J ..............................
merely stale what is generally r*®***'
i fnxn all places of
_-.*l sl
•nd I n^ ad^ regieited.
existed between Queen Vkloria, 
the Duchem of Kent Pot five wee<t« 
tbeybad no direct—ao ponoo^
“Thk £nnro hrtm ix-----------
A lyiefgl»centiMlM^rflhejjU^°f
im.crrnlherher sock was eobeeril 
i* lliaimoalh;stowatiniothe issue 
her roper in the wcog of lliiM. Her 
bina^ cepiuL etfi^ amotraie 
cieely to the sum of fMO m tilrei
loanilef.” “s'btU forfeit the sum of five
hundred dollars, and ^leU “fieeeeie dun-
............ - would mom
_____________ Ivor, end
with ihTj.! ofr"-^-----
ng the bill, Congtem  cor-
mouthe of twelve thousand posunssters, 
aod not less than tliirty dwu^ mail
conUaclontndci
States oughi not to have a veidict. 11k> 
fallowing is an e««aci front it*
idaees l heir decks, having accomididied 
their pnrposes wilhout accident, or the 
Mig of a gun.
Ilie inliTibiianis had retired from ibo 
town, and t uhed from ibe mountains upou 
ll« rum uftbrir homes- 
I have wrilien this in Imsie. at die 
am.-nvot wbiHi our Iclier-big is closing to 
go bv the ship, that will bear our leitcn 
•f rnfDJ<hi|> aaJ lov». aiU wbiiever elsr 
they may contain,“IF«t»«rd/To
-lu lus report of December, I8», Mr.
Canal Haul ______h ■«»!««»
r 10 take the slock 
Tlicse Canal
fell swoop liw ri^ and the influence of 
fiflydbur tboueand electors in a tingle
' Bailment of the Oovonmwnt. No mat-
bow much the psincii^ ot civil lib­
erty era violaied—strike out that poriiea 
of the cooetitutioa wbicbdeclares:“Con-
jfsuiriesbe U
beon aware, from, pi*y*°“ 
ofinino, that • decided
aty daaghier, but reiided.iu her own apart-
the officen ••1’ have' 
with your
Without a Mcoad biddl^ ^
did»..,».ul,nd iCiL*
that lime, never os ui
ments, which are in a
bdu5"E r1
Once a day, formal meamgee pnae^ be­
tween tbo two peraonagee, and that waa 
Tliii wae —-------’------- ‘-------• — '
eiatndneus, urn •ertaats.'wi,^'? 
auswoved the summoQt
the' health of the Queen's 
Aforiniglitago,! totd you that 
erne bmi been patched up, and
• wnu urn nunoo  lu ^ -m
*u«”Sjfc's2S’^r:Si'iss
once Of twice, to dine with her daughter. 
Hue hollow peace has been broken, and
l»d madea hiirfisg-protrfbwll;•be immediately leiursed nd Z 
himthattheGorerooron,,
1 have o ai .
for e ncwapa]rcr, but I proin'te'l occasion-
ced to send you n letter, and fuel indu- 
ted to d i SI iu vlaw ofithc pleasure your 
pipers give Die, when I am so fortunate 
ns to receive I'.cm on onr winding track 
over tlic 0C03U9 of the world. And 
w'll bo desl.ojs of knowing wint 
SS.piadr»o has been doing on tbo v 
cuist uf SuRotra, or whether we have 
d-jue any. ih«, lAer >-ou shall have re­
ceived mtel^nco ofiJio piratical act of 
the Mdiys in the robbery of another 
Am'.-'ei'j Vessel and the murder of her 
cai>:iin and one ol iho crew.
The plot for the attack on the ship 
EdipM, Captain Wilkins, was originated 
at M<ik Kce, some 40 miles from Quol-
Exlraei of a lettet from ou the U. 8. 
sbipCdumbh. dated
‘•Si.vc.iFOXE, FvJ 3. 1039. 
•■You have, no disibi. heard of our e 
plo.is on the coast of Sumatra. V 
arrived Iwro ycticnhy, (Sunday.) sflet a 
liirlnight’s paisagc frtun ihitro.ui. Wi-
have sitiy-ruuron the sick last; ilw iniall 
pos s ill on lo-inl—<>f which ihrue men 
have died. I't.t'Jship his ihv appearance 
linspital. Tho scurvy, that lerri'
MttJiu on rfie rei&creyhosAtfcS 
njier tke fatkinn ken deoertM. lie 
Slates that the lysiem on which Ibe hooks 
of llw Depattroeal hml been kept precle- 
dits an expciulilure which has occairod 
within anv given jicriod. When be look 
chaigo of the Ucpanmanl, be eooo found 
that no salisfaciory account of ite debts 
or means eoukl, within any sburt period, 
be drawn from ita books. There wu e 
debt of $300,000 due to hanks; the out- 
itanding acccpiaucci of the TroasuteT 
■eded $300,000, end a eoniidenblc 
portion of the revenue el the <large o(B- 
ci-*s had bconantiripaledby draAe; a bal­
ance of the books had not been el
a ehort lime, amltey weie to retui 
.. the bank lo whi^y belonged. 
Bank uf Vicksburg^ 
flood the country w i
Dotes, elm obuined BaiKdefourj
cotton. ItooBotei BfcouTio,
gress sbaU make no law abridging the 
iUdom of spetsch and of tho pr  ̂’ or
An ioBull ofa very lighting natnie wi 
put upon the IhicbasBul Kent by uno < 
her daugiuor’s moet fovoced au coot
The prodwamontofthe-'- ^ *■ 
ter Siugined than .
of this, the Quten laughed at it.
rsncwed,andavo 
cily raply was tl
3’;i
only been wostb ited, I_______ - , .
bout from 70 to 7^uU on ihn dollai 
But the bank hm4®ot conttol of the 
cotton, she drew on k,ond, with these 
northern fonds, deep chedoM ufberdi- 
foe, with
the dcstrncled foundations of .
'i iustitutions; and lot the tubverf- 
piUais of our proud and glorious fabric 
cn»h tbo people in their fall—Federalism
ladies of rank aad fashion. -I'lw Dudi.
> resist wuuld show to the
emlMMlied^nioutH Mkliigan Federal' 
itroilDoily Advertiser,•‘awent
1 make all my sairificos for 
and the Queen ranted to bet piano and 
beganto play aal oM Eugliib air caUed
^tllO Detroit il t 
if honesty and \ ' ’ *■
“Fray, Goody, flense 
rancour of your tongue!" This luudu of
to Ibis now ailompi to p
the cousU-
ling," fo. ihoao wl 
loiwus set down I
twenty years: auiLanoT fuU comidera- 
tacir s«r.”lion, be had closed them and opnied a
MIX ive 1
It Bituo; and pari of the persons who 
camnlitlodthri m-irdorand robbery, 
beenprotertod by the Rajahs of MukKcc.
ble disetse, made iis npiieawnce on boatd 
during our Iasi passage, but ©wtug lo 
oiir timely arrival at ibis port, it will soon 
disappear. IVo sail (rom ibis port to 
|r> negitiaioe Treaty that was la 
settled by ilic Poaenck on her list ei 
Wo sliati probably be home in si: 
inr-mbs.”
Tiie entire artiele ftoro which ihie ex­
act is taken is an oeinge npon tbo 
idicialauthetities,ead vet it bas found 
% way into ilto Niltonai Iniclligencer, 
.ichroond Whig, and other organs ofRichi^
Federal wbiggery, which claim lu bo tbc 
peculiar advocates of ■•the
*. 1 1_____ _________ I j___ ___
all of wfidtoras lo b placed iu ibe hands I'wletri a ‘mow emay of low
of different merebafo 'o Mimissinpi and 
New Orleans, to he ^ at the bigbosl
amounl of funds, thelgcnt raised tbo price 
of provisions, foc.A Kentucky and 
Ohio,inafcwdaya,l 90 percent., 
of course, this incrclo in price wint 
paid by tbo peqph •
facts
conduct may be txcoodmgly Qurca/y, but 
it is not very Indj like. ‘I'uai such wu 
the exact beariugof Victoria on Uiia oc> 
cuion, I fear Uero ia no cause 
doubt.
Tbo OuebesB of Kent thus wu forced 
to do what she nisbed to avoid.
aad nakedntits."
•ent for tbc Duke sf WcUingion-albcil
her poittiul view, differ from liis-aud '
placed in hUbands a wriilen staiemcui
;.r I..S <*«,. lu this- she demniuloJ 'w jonnger Doyi, and Uia
ationbyihobi
d at the examlu- worthy of a little special notice besides so anxiously rolicited by his readers.Detroit Free Prtto
I it great proportion of tbe propeny 
I munur taken to that place. ITiis,
Iherefurowas deemed tbo principal ofibn- 
diiig iilsce. We loara that the $12,000 
was Jividod oat, and tomo of It wu re­
ceived at Quallob Bailoo and also at Soo- 
Boo, a idaco three or fonr miles from Quol- 
lah Billon, and at both of those, according 
to the acknowledgements of tbe Rajahs 
iu the convciNtioo held wi h them.
Ibis Iho AoXics scorn to bo fatly aware.
xpress their opposition lo it i 
guaze which cannot b© misunden
»f tbo {rirates 
ontiicoojst.
Tho demand for 
made, and
rtsidiug on oar arrival
impossible us the men had escaped 
aficr iiur anchorage, (which however wu 
doomed lobo only an cxcuae to render 
their refusal lo crnnplr with tho demand 
a-i appearance of a misfotlunc to fku, 
ruilier than a decision of their councils) 
ourshijw were run in nearer to tboaboro
to llarrisuo use language infinitely 
disparaging lhtnhasct«r been applied 
to him by bis Damoeratic opponents.
Wo feel no mtcrost in this family quar­
rel, aad only notice it in order ibat: 
with truthbe said that tlio Fittsburgbor
is a faithful herald o
alQmlkb-Battoo, and the place catmoo- 
oded, with some damage la liie town, or 
mhoriotlie lords, as they were the ob- 
jeeis at which tho shots were drtecled.
Tfio sliipi were then got vioderwctgli 
and si»ad furMukKce.wbQra the demand 
for the pirates was made, wilhout the 
eai>cctatiort of the Rajilis of ihit plm
to tho
.Wary-whcLSet they unito'on Ctoy ITe* 
tier, Sarriton, or SorJrtiroaf. The Dem­
ocracy are luiifcd, invincible. A disiin- 
guished mm said that “tire re-elceiioo of 
Mr. Van Biren ,wonld bo a matter of 
.fo-moiidootorcoAferr." His prediction 
will bo verified.
|iurgii!iiiialiT
adopted byibl t ny cotirao dillcroni from tbo oi d vit “ ■ ■ 
miaiid 
iseqoo 
lire, (so doeiliij cmse u nccs, to the pro|nralleraa- ’ iued to bo by onr Commo-
ilio seotimtint ofaU the effieeis,) follow-
The siii|)s wero hedged is, near llte 
town and fortii-tlie toWn bciog situated 
on B small pcniusnla. and each sideofllwII e  
puiot indented 
lililo
by Uie lip uf a beautiful 
water deep enough for a 
nty four. No boat making her appear- 
ancefur.in overtoro. up to the tiino spe 
cified u Ibe limits of foibearancc; ili. 
Columbia opened her fire upon a neigh- 
iioring fort, raking tlio town as she chose, 
quite tlio length of it. The first gnn of 
IM Columbia wu the signal for the Jo 
Adaoi, tbe beaulifiil corvotte, to lot 
licrsUotjand the fond rouofber cans 
leveiboraied tiom the moantain sides
that nearly inwdllod the nngry litllb ship, 
and u tbe volume of fire and piles of 
sfuoke coullaoedtocmitfcom her side, the 
Columbia slept a moment, which rondet- 
• J tbo eceae yot more improssire to one 
conscious that a noaent more and Lor 
louii anil foaifiil pieces would tend forlb
Ifor tremCDdoas ( thrown
42ili shot, new boomed in theii loud report 
over tbe still sheet ef water that, this nior- 
ninoteemedlohaVo hvsbod the swellings 
ufils ijoMm,ai if it woold favor the pur- 
V>we of dcrtruetioB, which seemed toni ti ,
bo moving the two dail forms which had
•lowly Hated over ito silver eutfkce, to 
gain •resting place nearer to the golden 
Such which enctued the curved line «f
■top,skwker-oiL The 
•hips, were wilbinamosket shot of tbe
THE OPP<J81TlO!C . 
d wnagTing teems to be oa the 
Brcry day readers it morocer-
and laws," and of the duo odministnlioa 
of j'lsiice.
NotwitfasUnding this diiect attempt to 
influence tbe eonne ef yimtiee, Judge 
Belts had the “indopeBdeece’’ to make - 
frir charge to tbo jury, wbereunon th
“We CoemwMJrt Cese.—This cue
be found intbeirMi,
“But tbe balance \ the hblcry of Ihb 
bank is siiUmoio intUiiiu, u illuin- 
ling iheiQjnftice s^trage of the »ys- 
tern. ITi^h the 1^ a few months 
aAer ifae commence^ $120 capita), 
wwablo to begin lU produce business 
with fifty thouswdldolhn capital yet, 
whoa her first batch tf |
due, last Mm^ the 
then, and tbe hoUei
O'CONNELL fo BROUGHAM. 
Orefae.eroe«D«re/Ws
ie tke BrilUk Houotof Lorin amt C*ss-
.Vorbnry and the allegstinn that ONfonnell 
tbe scented wss tbe
. ___ ^ o’clocl^ after a chs^ froniJudge
Betl^ errauining, in twr vie^
and of law. Tbe ease for the Gwvein- 
with some seiuenes* and
. matter of perfect indiulruDc 
Dcto-icncy, whether they i
cletfMm ef argument; being well arrang­
ed aod ingenmuly developed. The de­
fendant's case wu tcc'uly aod Ine8bctiv«- 
ly pteseDlcd:and tbo laei efit wat,lo aay 
tbe leas', soracwlial deficient in the ele­
cts ^ch should make itUutporfeciion
take other post-nMcs cihe Railnwd BaiA. 
paysblo at the eiptrata ofsnoilier yosrl 
NMthoRsilrudBu hu fsiled, and 
the plan ter, mechanic od otbera wbe holdISu'SrrSS'SrC;!-:
gents ai 80 pet Mat. deunnt, or whatever 
they win command iimiAet. A bate
murderer, said, that while thus giving e v 
■mples be woold advert to the case ofa 
noUc lord—most respociaUe u an indi­
vidual— most admirable in aU his nlaiions
j a metoberof socicly, and 
olbe bulkofhis tenantry, wb- -
le, oimI no more ideaho was shot
Tbe cue bciagsiinbcfere ihejnry, the 
Courier and EaquireiJ proceeds lo give 
its veidrot in the following languago.
‘•When onr reporter left the court-room, 
at about eight o'clock lost ovcaisg, the
Von Biirou ia now stronger than ever, and 
icrcase. .No Presi
Tbe vonfidcnce of the puUie
meal ef his career, with greater dilEcu- 
I'ics; but ho was found more ihmequal 
to all of them, und has wen for himself, 
ihat which, next to im npproring 
science, most be mortplouingtoasiaics- 
man, tJie approbation of bis counirr.— 
Daily Piiisburger.
GdV£RN.ME.\T P.VrROXAGE.
Tlic Boston Post says, that out of $14, 
090 (M paid offieem in Salem Cnatom 
II»U4c.ltedreirh(rs receive $9,1)02 T2. 
andrlwee/Jenaemfsthe .............. .
■tatCMit efthc foe of tUs case 
toeiciielbe>s;:,et shame «
. r c i
from behind a hedge,......... .............
enaMe to bring 
I justice than it wu pbysi- 
lo trace tho slops of tbs
Uamn ntro Senoiu^iw _
lru.l,stev4i^l
few vemes in the Bible,
text, u he proceeded, ia oriTfc,!
u to bow much ibn 
ofbiscoouncnury. 
rxed ftom Iho first chapter
“There wu a nun in L'z,uUi J
wuJob,who feared Godini ►
evil. “EschowmlcTil;tinlu,W«J
^ licr case. In t is, s e e audod
a dismissal of the bdy in the Royal Iwuse- 
bold who had insulted her. Tho Queen 
iced ktf caso in tho lundi of—Ural
hlbonrme! The iinpitei mol, but tho 
lueen would not coscede tho point thatQ c.
bcrattendaDtibouUke dismissed or oven 
reprimanded. At last, this demand be­
ing a sw «nw non with the Duke of Well 
ii^len on the part ef the Duebesa, the 
Queen requested to see him, or raihot 
walked into the room where he and Lord 
Molbeuruo were discussing the matiet.
would have any thing to do •
“My LoidDukc," Ao is reported to have
•iS’!:^tr;‘s‘ssss‘?^
trust himself to make a reply, 
rests the matter. If this bo 
out worthy the filial piety of a Tarquinia, 
then I know not what is!
Several things of recent 
show that our young C^oen, ia a very
isroadii _____
tbechcekofallwhoiel for tho honor, 
theinleiett,ortbe hapinossortho State, 
b any oilier Slate . would arooso a 
siotm Ihat sooa woukiennlisb tbe foul 
system." -
THE LIHma BILL.
Inis is ii iuiiuor uGe u? the gag bill 
introduced ^ .Hr, Cly’s coUosgue 




lasnssin-^immense cbociing from 
opposition side.) Wlmn such revolting 
scenes as ibese were pcrpeinied, lo at* 
tempt in the foeo of day lo deny '
unwomanly way, is resolved to have her 
own way. She has taken some dislike 
lo the Archbisbopof Canterbury, and, lo 
veahim,invilcdWtodioc. Well, Iw 
' instead of giving him the foo
__  _____________ , .. . hoin,
and Om most hnpadcDt andscily—(bear
liosr)—by the moat cufsed malignity lo 
tuiB sway from tbo real asrassin tbc uni- 
vcmlindigoationofiiiaiikiM) and seek lo
at table, as the first chureli digntiary 
the ^pire, (She being “Head of I 
Charch" and “Fidei Dufonsor,'') be was
REIHOSPECTiOV.
Is there one who bos altoiaadib-
of maturity wbe con look fork c
romsticaml visionirydretiiusfnri 
ippointodby ihscoInrcaliiict^H. 
years tbereare moments wbeanvd 
relaxed from lbs toils oflwiiaeB^
the warring elements. Aliboo^d 
bosurfonnded by aU the Is 
can bestow and all tbe bti 
Ufe, memory will stiU ti^fe fi 
never realize,in maalx^iai
•nd preplcxiog cares, 
minibus of tbo presoiii, onJo^ 
with those spent uodcr ow ft
0 ease, with tbe declaration that their
lO probability of their iroiaodiataly 
ingonavoraici. Now thatlbecaseagrocing___ ____
has been submitted,^ arc, of course, st
lothepeopIsortMs Rmiblie, and should 
be tbn^bly exsmind by every ftiend 
offteednn and equal ighle, for the bill
selves to tbe charge of improper and iirie- 
cent iolerfcrcneo in • pendingsnit We 
feel bound, Iberefote, in duty la tbe per 
ties in interest, on tbe full hearing 
evidence, and the ehirgs of the ju<
and lire 'Rc^Uie Wlf.''tcl in 
ysnag pomocratk Me of Mkhigoa
dge, to 
express our cenvietion that a more wan- 
and cruel pctacculkm waston ion  never 
waged, than has tnen waged by the Gov- 
emmeatof the United Butesagoiam Mt.
„ -oiigboni the 
yet Mr. Van Buren turns a deaf ear to his 
friends when they request biin to put Oni- 
-oermsontko ssmofooiiBg wiih/Vdcraf-
Gouverneur.
“Wc never knoK a mare striking illus­
tration tliao is presented by Mr. Kendall 
of the vulgar adage—‘Set a beggar on 
horseback aod be will ride lo (he devil.' 
it saeins u if be wore determined to
CoxxxcTTCcT.—Tbe House ofRepre- 
•cntalivcs of Con. on Tharudav last pro­
ceeded lotheelectiiw ofanUniied Slates
Benator ln the ydscc of Denis Kinfootly, 
■ Tbo following is the result ofresigne 
tlwbilluiiDg:
For Tbsddeus Betts. ... ]03 
Ralph I. logorsoll.. . . b7
BugerM. Slicnnui. • - - 12 
ChaunecyF.CleaveUiid- • 1 
BIjiA........................................1
kVhole nomher of voles 
Thaddent Betts wu dtcrcfoie declar- 
ed duly elected, on liie pir« of the Qiuse. 
Betts and Sherman are wliigs; Ingcrsoll 
and Clevoland, democrats.
Hie senate will preballv
the town reached lo near i
edge. ThscaiusonadiDt from both ships 
Mtianedfornesrahairiiour. Now, the
tells thiow fog up a cloud of dost as iliey 
riddled tbo bomteo Jiousos or rived
•Mlirurelte dwellings of bolter material; 
andamr, the teUIte taUcocos
nnl tree, jwreted il as ifa hutdrod hot 
irmshmlbMaappli*__________ jn ap lied to ibe eztavMler
«ritattank,andstntnpafo
o'pate bliesaMk«.as ifileaMabore 
Ite trees from ---------*-* ““—
embowu'cdin lhe*<
invuaiains'de;andni
stated be will receive the SD|q»n 
demaeraU and te elected.—EetaUg 
Pott
Gus* Ms;:.—Alexadcr the Great bsd 
William the conqueror, in 
'' ablehis latter days, wuseareciv h o to more 
from curpuluncy; Hannibaisnd I’ltiiipof 
Hacedoobadbuiand eye apieeu; Cusar 
irouUod with fi
akknesitandiho noilbon boro Odin, ia 
said lo teve been liitle else than a com.
' dimsw. When VoUairo w.s 
iirstintrodaeed into the Pnisaiu palace, 
' * le enter a closet.
when be found a little withered Ogre un- 
dor tbo dotbes, sliivcriog with agne—it 
was Frederic the Great
make up the deficiencies of I
by preying upon tbo
imposiog upM the gcaorous eon^nce 
ofhis^Dls. Mr.Gouvemcnrsaved the
In the course of his efibru be became in­
volved in certain confidential negoliatioM 
independent altogethcrofhisporilion ai 
and of which there is abim.
^t evidence, from the lotlcTi of Barry, 
Jdccliralions, and the les-
Hamiliou 
!ie last 1
suit a suit which cannot 
fail lorrsultnbaicvcr mar bo tho result of 
the preseot trial, to the d'seomfiture and 
disgrace of Ite Govcriimont and tho en­
tire vindication ofiho defendant" 
Nevcrtbclesa, the jury, Ihotigli a mt* 
.......... ' opposed to the Ad-
wnd a verdict in favor of 
It for upwanU of $29,999.
Thus it is with ibcae Federal Wiii 
leaders wIm are attoRipring to run ih. 
Administration down upui charges of do- 
faleaiioas. Tlio moment il«^'
defcoden. call it “waniou and cruel per- 
seeatioQ," aad declare that il will result 
“lo the diacorafiinre and diagneo of tho
They damnnen irfnniu 
" Tltcy abuse
and put an end to ^m. They-
Major Bury for hia louicness, and de­
nounce Mr. Kendall stil more bllieriv for 
his stiklncH. The one they abased for 
- uing Ibe Deputment into mnbirrare-
fix it on Me who, were te guilty, the 
crime would te of • chsnctet Inco
allowed to remain in the drawing
pages, and actually to do toe 
last to enter the dining room, where, ail
»  a araet i mpm- 
bly blacker, cntdled iteroiy heart asthe 
--------andmalf-(loudehe«r
the boose,) at tfa
two equerries, fak place of right be-
roof, endeared by llw loader a 
watchful ev< s tri'doaliog punsj 
disinlcroKl^ love uf brolhenu^ 
tho foud exchange ofiieiiu
lilir ak bJ
Another insttec*
jog from alt parts of e he 
ttnprineipled foUchbotl andthe malignity 
of nature which crowned the whole—
...,n to hope that jiiaiice would----- .
if notnpoA the murteref, upon him wte
of tbo Whig parly ( the 8uie—Imo 
CBOwflhte nslnre andfuflcienilyll r  covrap- od 
• old Idne-lrght, of
wily yielded to the iefamy of the 
if Ite folher by becoming the 
lonofi-> reputati   the son-^long contmu- 
and enthusi&stie cheering from all parts
the “Orest
ing heat the Queen! - 
ii;thl8: the Hon, MatildaP«get is one of 
the Queen’s muds oThonor, grand daugh­
ter to Ite Marqois of Anglia, and of as 
high Wood, very neariy, as tbo Queen 
terself. Well, the was one day Uta m 
wailing on the Qween, and ter Majesty 
very sulkily remarked il, handing her a 
watch,reyiug—“Wear this, Mias Paget, 
and see if il will make yuu punctual.” 
It was Iho BUntMT of the gift that made 
it an insult Again, Miss Pitt,
____ AgiUlet” rose ia his place
firat, UMihispainfolsutqoctte(Mf.(FCon. 
nell) bad been attacked elsewteie in the 
' ---------- Never for -
tedefondthe biilaafonforee ita ctaii 
come a law liia organ, at fit 
d to look upoe te bilf as too mon-
_____for the Whig ptty orMkhigaa to ...--------------------- ----------- ..
swallow, but Snally.cocliidliig theircali* single moment, bad any iMng so horribly 
lire owfieienifiirtbe dog, the defence is entered into bis mind as that Lord Norbu.
maid if honor, waa so “shocking vulgar," 
as to pby witli a locket wbik speaking to 
the Queen. Her Majesty said, “1 hate
Icroourse with tbo guilty •
world. Itisite presenitbunc
pest as we took rouBd spon tk m
expanse ofnatore,andtskwliM«
wteW gazed on ihw V
•ceMswithus? Bulge ts|V
yard. There whore you b- ' 
lured mIo and lowly fti 
stone to mark the ikoperiiw 
areeureariy fttends. C«ar.SE.STiirSfr:
poor, and humble. As«b« 
forward lo tbe «otrew«iib>83 
I of ■tiqtickpus licfr. W
lid’ with the
entered into ariih e “noek-or-notbing' 
plunge. _ The defence is n column doey
Witfa'a finger’s depth '^Idilorial . 
sndftothetibo (op. lbs ediloririt   t Ite  pm* 
speaks of “raising Ike smsefeM ere"
Criltenden's bill ass rep ••ttnhnrtijkt,' 
showing “n «m( e/fijetteg or u ' 
•tteiM,” and cape thoclimax with 
fnUitg, nbonrdUf wed larwnn 
now essay of low aedle
niv. r
If the bill becomes
letiDs, end he migte vuppoM il to hove
beentfarown out by e penon who----------
of tbc worst jud^s that
Pray, Miss Pitt, laku off 
(hat locket, find tetter emptoymem for 
your fingers than fiddling with them, and 
mainin yourreom UBlill send feryM." 
Hiss P. bunt inuieaMiDd left the apart- 
loenl. Miss Spring Rke addiesmid her­
self (o the Qnsen, end endotvore^
ftoro moto (hio slaty
decrees it, _ . 
voice agaiiul tbe 
ua>onv."andlheF€ 
them to bow in uneei.., . „ 
Every map wte knowj what
udge wte decided coses wilhMt even 
laing hoard tteir verdkta—a judge who 
was iwthing tetter than a court jestor, 
^gh ho affected........................
room until Iyou had bettor stay in jronr 
wani^jfon—which will i
iUi this stews “tbe rose and for expec­
tance of tire state" in an unfaswablo light.
often has tbo morrow brpa(k * Illsthiulteti^folp
of life bony us down tte TJ 
till death stops our career. Wi 
mindfulerour life, that "tej
M its verge onr lo 
^^ns eomage on «rtenaj «
mwnlsee the hnnslySa^ 
the O' ■
ieV foT'^h-sTtuifi ^Tte « Yetitevo uot written down a Uibe’ of SSdtir“fouortlri^ph
der earth in 
ningof tboir days. eip»«“J
oflheirBlo.-ious resurrect^
is but tho post dsyA 
mwning kU retarrecliesi
10 political party, but 
»ikoy found
coBTomlioD witli tteir migfaboison politi 
cvl qnestioQs and tbc qiuificatlons of can­
didates for office. Bnifot them testi 
t»d of their inaIjeiiible|rigbt.Fodenli
would te the ridkule oftbe bar, aiid tho 
torror of clienu. If any such chancel-
sbow tbe aune. They go 
ter maidsofbuMr eieo ' 
mg unenviable offices.
incumacy which go to ,|.ropat nighi;WbyshoeU' 
to ^e loourtosur^W
TteSp
observiug that nothing could bo more 
convenlcut than to make use of any
a Ilouscv. It was very niturai
opocch and liberty of (lo press are,
Iwowstoo how this lib^y is guarantied 
by the charter of our ftjedom, must, on-
lookingal tbo bill inquAtlon, prononnee 
its passttre as fital anlinfraction of the 
constitution ns the peoii 
ed with. Youeond^
It is eoncin*
is, in ibeeyoHofF 
emt.'n," and the 
cd into silent subi
iifoly shown, b? a —............- -
' I'ion, tote in direct opporition
______of tho iniMl Important provisinsn
of that sacred iostrumeit; but accord!
punuing was not (he 
proper one; and it was tlio duly of this 
llnuie lo sot a good exaroplo.
Mr O’CouAnll would bow to the decis- 
ion of the right boeonbto geotlomin in 
the chair, aud only legreltoi) that he htd 
not tho power lu prevent attack. But te 
would ask could anyporaoo b'lwover oxal- 
led in nuik, escape the attacks of such
with Iho wretch did eoi shrink fivm SHailing the 
modesty offomolo dclicwiy, cron in tte
« stigmalizcil •
. .. on '•
highest r.uarlor? For his put, be dot* 
ted tte ilaodore whieb came from
imly and apirtedly in fa-
ver oftbis pmpqNd grghw, ft n
tirco, Such a wretch might te 
ufeue monireh, and the des- 
tHcablesyeoaliont ofannlber; te mightaf- 
foel lo te the friend of the poo^ and
t Mrtorieiylw-hadgarnod.
Tte following aeconu of • horrible 
lingo in Copiah county, woermy from 
>0 Grand GuirWhig. Are we in n land 
of Inws! orii tte ireonile ofUio pfotol
or borrows our lift of 
Sm™,
and Bowio knife supromof Tte occur- lire u wail for (hr- 
rooco ufsucb scenes are calculated to ’ 
make cold tte Mood in tte srootcsl
«rts.—Ffokshw* ITiiir- 
“C«refofi.—'rte Circuit Court of this
■■ft
IKHIRIBLETI
ity commenced its 
week. Judge Mnuager proaiding. 
forllici • • •
verdict of inanslaiigbter agaioal Ciipon- mMAugUer. W
tie^urredis the 
a1tcoomy,Missi«ipp.»f"'^
A man noraed Atra CtfJ*
irictod of killing Judge Koitor.— 
At night Caqronlor under the condocl of 
onomtnand te, wea
tte roam in which 
sod white out was atel 
woundod.aod
ho was guarded, 
1 at and slightly
1 upon by three 
It with knives.
ibMtremoriegtheF^
Bcotl, had teen ermstod ou si. 
hnviag eomuitted ifaii imM . „ 
muider. They are nephews 1e^ 
Keller." '
this very clear sod loieSikJ
dUioDofite meaiiiag«fihc<o<i,d
te proceeded until the uwal i«,Jl
roadandcsauDeat«d,i,i 
familiar manner. Afieta proMbk 
mind bad tint ui 
igegue called up , 
Iteyonngcr boys, ar-- 
logue ensued:
Who was the man tfauliTcdiiu| 
Was he t good n 
Wtet did be do?
















i uiAcr«»U«*-' "*••*—■ •»





jMCPOuluid. <«, I Bdl COIBpcll 
lily «r delay ■■ I
_ _____ I U iiot «i aflkeai
at nuuM of 7
..J'-Tifyo^
0 M* ibol (be ni 
elsoieely your 
•d by ibe meti
bot *S h.e. boon hoard





b» O lOle of 64 lo J4, boee
“ „ Aj™. Cmt,. "~»A ■” 
.oteMofibiedeeiiioa, Mr Koilowel. 
d.i«oec»BBtr. !" P'”'
liau fiom».... irf iMirocligai...- ■•- ------------ •
Kr.M.it!iJiowfw«'boH»oifc Ho woo
a) utnipUDf hiiieot,ond leoee
niibciefere (touted bim.
..r,i8eoohUwoy lo Hie-ooti. Tho 
vlerfliii Stile will regard the oereiero 
ftdh.iuno 0.10 ioeolooM. he,.Ultioo
_l..ri.U.e i»pr..eD..otof iheUowek, and
I. ir»i ibe oroptieier (Mr. John Befeid) wUI 
cdfeib
vij( tilieB he heart ibia moot condecend- 
inj>ictnaiU. BuHn the i>oxt krcaOi, you 
figure boibro your audience iu ilio charao 
icr of on aDiiijiiaUa bog, otloniirtiog to 
•caller l«r toad-like aliuw upon her oupe- 
rien. WlutqucatwnlutooyouniioedaBd 
dUcuned, of 0 beneficial ehoniclotto tlio 
naliunl Kcboaniwc»,no*c. Whilhave 
youdenoforlhecoBOtryt Wlialparticu- 
lit act have yon i»etfoimcd, ihat you 
ilHHdd set yourtclf up •• the conoot of 
dcraoctwyT Depend upou it, Mr. Ikrio, 
j-oordeuiipciaijonttgwial i1»
fli, bic:ef..rr4onBf, and 02l,lu;cta
forac^ui. Ban!: Stock, IDG} to 714 
ludia Suck.‘d55 to C. Eiciisqucr biU» 
Uld, Kiflo pretn.
I oftie her with a laokut amt 
ocf’iipei; bMtwiing wllli all orat'd 
ll:cfi!J>iua
A.A ^AUUI.
(•rocuutlUigs in patliatnent o'.ii< 
: uf giu lut Bccouo'.s uru wilko
ra cil Wiii u ; oa« .
oi)«l -JL- i  fi! just nilou tipo.i the pub­
lic ronloo. Ill Franco fcmaloa du tub’Iv
Tiiqm
hare no inore iujuiiout efiecte, Ihan Uio 
luugb windi of ocean, leatin* agabrt tho 
renertblcioekofGibrallcr! It Ulancei 
iltclfupon itaown pjagnaaiiBily.andloolw 
topriucipletoturtainiwlf. NooDewiU 
oUect to a rational and lair to
AllaiealikeoMilled
» <U |>.A>tl.AAUCI.A
a nt t 'ii 
1VICTDBII heU a Icvco oil the
esentedMr. M.
-------- -.......... fork and Mr
.Hoc-Taviou ofMaiyUnd, by Mr 
pen, the American Minister.
I luUicrial i]ucstjon of Pnueo rc 
- •>.- lecidcd otiitc as a
(lie ZIS ult., On 
tbcciici
.U.B.VMU, l|liU9UVAA tAI r.«AAW
nioiiia n tho aimc iiaduci tiit
tbo lir«dvicoo. Up lo t SdiJ '
I of a cabinet bad not yet
1010 UoEradioa and out-of-door work 
™ iA i. P..A, Iter
(Htfatreaucst IS the tninois themseM?*. 
___ .liiSi./viirf. hotaca.^—Aas grr  q e *a in m r no oei •<.•».A woman lumsascs diligcuco horses.—A 
wuwaii cioatu your bools as you test them 
onterlilllosiandtil tlw PontNeuf. At 
lU liisilto ii is a woiBSii wlio sslU you 
^ Mul oiLor women wUo take
on Ur
l  lllC...- .
vouf lickutt luw WA.A-. — —
'iharfo of tlio Uses. At many mere 
business offices it is a wetnin wlw _dt«s
ly adminisiratiiMi. n reaiiaewuu u
lUit opinions, wUlbef good or bad, 
just or onjuBi, honest or dishonest, well 
fuuudcd or nol-lo tbo acts of lU goo- 
onmient. It would acem, boworer, tint 
anything but a fair and c
focied
Tb Cambridge pachot ofA|uil Isi. 
bid lu arrivedon ibe DOdi. Intelligence 
bad hi 0 received, however tv e prioalv 
Iviicr run St.iolui's.KB-.«^tho term- 




ntdiaroo you « 
ulmui of y««
UuMiios for a load of w 
with a woman, nuuld 
publicl
iilb ia r Woul you be eonieyed 
licly lo lU south of Fr^, you
r desctiptioa.in which a w-ujiiu is nw 
(eincd. Tterc ie indeed hardly a 
ailmeiil ia which •>>» does not seem
.■ ckiofmaawr.—l«adoa uad ParU
LOTTEliY NEWS!!
n CurreJl tuaving raecrwlwl J. n. S'Miitrirk 
mu. Ue atTcn IhufiOorir-g 
Brtllieal Scanner far Jir.ir, 1539. 
UAMMOTIi
dies 40—Tu l« drjH'ii at Alexan­
dria. Va., June 8, l«3». CaiiilaU 8^^
(too. 10.0110. fi.000, 1,500, l,400
and 10 of lOyOUO. Tickets $5—SIiiics 
ill iiropoitiou. tfb Number Loti 
Drawn BallolU.
sy iulUdon and it ie nui iboughl unlike 
ly tha^ Bank idEagUa.1 wiU pul up 
tUra^ef iwerern loft percent. 
Bu^isverr duU at "




 a anow oppoomou 
bascbaractofiscd Ibo kadora of fodeiml 
Whig-ism for years past. If U bad not 
bare been for the dark and unhalkwcd 
ambition of some of tho leading mom- 
bon of Congoew, this nation would have 
been companiively happy. Thcae men 
bare been bold and indcfaiigahle l'‘Oid 
VirBiniaiieTef tires,T against tome of the
best mcuuics of tho last and prenml ad- 
iniiiiaUalion. Docs the government pro­
pose to secure ilm publk revenue by peu- 
aluws, federal whig-ism ami consertative 
officiousnen, lo give it no wore graphic 
delineation, unite tlmir opposing forces, 
in most respects, to defeat tbo utasurc, 
but from very opposilo motives. This 
consorvatiro junto, bold the same powli 
..... .------ itrosaid
M« y matleis are gelling
L rf i 
. ^ Me M h 
us(icnisvery ..
Cotiui is bore 4d lower, and there teems 




Trmsaclinnt in American Slocks are 
very imited: V. 8. Bank ibamjCM 7s 
Gd; AlbamtSiciliDg bonds 5s, DO do, 6's
M. D... r.1. nfk.nt
n mid wv,^ •»'«<* It p«i" '■■.I"'' “^'1 "•'* 
.IruwS tpf bioalb. 1 iBumdiulbtf eA
oao.« or Mrbe.l Miy«ei.iu,-lu,*lre4-.l
rcfulljuiAOe l«v,awl I waMwell mliU^l 
■a Ur«a»a.M^b Mr Uw
..M «a* partially aHr, u««d. Sh|fe^ i> •
uod M«MU lo ilwpair ef-lms rewvrr.. 
u wclhii wjjelt, «IB eolcoleleJ afci»;..i.. l 
not omiliuuu bnt. a , tiwrt bino, be b'lt 
Ur DOlbiex l.»l ileepirs po,"^«- 
her rvrt, .1,™ rravUctiully 1 M » -( 4 
lliw Sotiuiiie Drop*. aiiU lUniEh wb. mi- 
lunilici ij.iUjlco, n.c Cnt Uiop <ba lanlt pevu 
u«tuB.urclivl. thecwilihuclukiM tU*u.«.-
•ha ean'inucil lo iceoior, m llmi I do mu 
ku.>» Iml htf acoJiA it H<Mtt g-dattLat
‘"s.'t" ...
MtTraaw ti.*ea. of Noicfea, Mw«i—P(«. 
Hi* reeiiia* «ci« imcrrod •••b M»»jciic 
buuote.
f<v<doum, M lb* Bdvaaerd ofoof W yre«-
II. B CMBiWaBt «bli,llBB, BUd hl(hly to-
■pccuUo diiwn.
U.\BXABPlJd>'~
lie, in a alyk not lo bo mistaken, by any 
man of ordioray dieccmmcnl, you cannot 
with any ahtro of decency, object to my 
giving my viowa of It. I «haU occupy 
your atUiiiioo,for a moment, on the sub­
ject of majoritiet and minorities.
irnd supposed the sufajecl wen o«t in 
at least to men who fc—
lerwd their gboalion to h: Bui you 
iave so impsoved upon it, and being a 
candidate, we think fit to give a paasiag 
to the •object. Yo* amiae as a 
that aa Cob Slack
in Congress ball, that sinnera atv ~~ 
do in the dominions of purgatory, wlicn 
(bey pass the llnesliold of death. We 
vorily IreUeve that federal wldgpiry 
joicos at the losses of tho government,. 
itafletds some glimmering hope of Csb.iig 
up from ilic “ vasty deep " tho drowned 
honors of the Bauk of the Uiuted States, 
and ftiriLcis their views of ultimately 
cUncliiiig. with unclean and unholy iwnds, 
Uk Fm'Mknlial chair, and wielding the
B3;Pe«.5's DOdtl.
UVBIPOOL (XITTOS MABKET. 
AprtllfSiL—The Cotton Market still 
wntiDUW very nuici, only a moderate en- 
|u!ry,lw« in small pucc-bfrew the trade; 
ihoteisiso a little doing for ex]nrtatian; 
llie sacs on Tuesday wore 7ii0 baks, 
200 feieiport; un Weduesdty 2500 bales, 
and lo-ky 1000 boles, at a decline of id 
per lb. rora last week's prices. Tho ar­
rivals aco Tuesday, are one vessel fiem 
Bombnyoao Babiawid o^ Egypt
For,, tb* Biliimur* HcpublUoi
flBGLMA ELECF10.N.
Thmverthrow of Federalisni in the 
ainte f Virginia, has eoosigiwd to • 
grave f iofoinv. the hut of MoxorousTi, 
.>ka kvB htv-ii emnkvod like Vuliurct,
TIIC MATi-IILESS 8AlfATIVE(>oU b/ 
OUTTON.CI.ARR ACU., Asrntrliw Brai- 
(loboio,’ Vt}hB,*gvcl*.1 euiny cure, of
•i voeownwiv BMoicm UIB »1AUI oi •
IBBtawlltie fx>«*r of ulUi tAB.e<li«J''S:
lefU*
BRILLIANT SCHEME.
Cliss|l8—To be drawn at Alexandria,
D C. June 15,-Citduls $75vWM. 23.-
of aoo. Tick»ls#»-8hafcs Uiprojior- bwos»*biIv bewfliiod by uu..g the n.ub-
lion. 78 Nuiihei ktiorj—U drawn
H^uiifUmb/nn gfitau, Cndg ^ Oral*
.\E AMFLfed»MAMMOTU mvuEjastt
ariailB SultMiat deUil* ef • nefanwe at m 
yf U>TTC«7,le b. dSBWU i. UeoB-ta. 
rai. wsir«ts •• k Morior H teU -apar- 
tkkd w tb* biWor/ W latlhiiea. Pr^o* l« 
■Le Bwoiwt Lave ouvet bufose mee er^<d W
Ibo public. lti.lt«r,MK«aieiM,.>b«ii-k*, 
but no (IwulWbabd lU'*itr*m>-l> loucb^r,*
"< V” ..I.. -
am,i.« every |icij» 4,411 w 
l.oill, «e are iofc,|ireuoi,i«- 
, ami Mtwcially (e the M bun-
rr.'ssra-w'**?
•a.licme>«<lbautegeet. Slui bai i—Oc ore 
uf*e MaicAtowttomiUva.wbicbbavg'eiiil.V' 
nUKd her. II .cloved l«r ai;|.«iite uuil 
,l,.p, «lkl,ibebedBolUfo«e..Ju»*a fora.
Ult lim. I uuuW clKcrfelly rn-i.ian-ui-1 w
' the American repubi
I you,wlicro youougbt lobe,*’
.bers from Mississippi. Hence
t lOUUIV, mo IIOSI m aiu.wr«aia<«
wbo h e beau o p ymi s  
in feeaig on Ibe vitals of the laboring 
iwrtioitdourperiplc. Tim happy results 
'o5 ilu^lkn.-i" bo felt lhv.„.gboui 
Ilia KauUic:—It •■U »kad aa “iho lea- 
Jen,tk^..olcaventl-.Wolu^ 
and ac as U,e polar Star, by t»b«b *e 
sball bguidod ouiof“ttoosMortroiiH*', 
iliat Ls beeu cioaled, Uy lUo solfivh and 
uiiuriiaukd courMofa bsMilese opposi- 






To (Uoae difi-ued «• ed.n.ture, ot t«— 
Mil early appUcatie" b»ms “df, *“ •• 
tiebil—ubM>ibe(X*^hr* aH sebl, Uooh, 
0,4, r««i—fh. E.I boym b-vu lie
eb^-. H>.llwie<otr,*BM>>elwe4ytey,itv 
Uyaut! Iwtoieuee i«wil aul iraOMUl ta Ut 
your ovilev,, wideb vball elwaye receive uor 
f,..ia,lialea*teuUw.. LelUrv U. be luhb.-eU 
iJ ap,.l,calu,D ^ t-O. »
•y.K.Y.J
e poklic tiui ibuw (Moon 44 WevcaanMt 
eiry |e«eal. aud ca«iat in fowl of 
DRY GOODS,
BmTs uad 8kof$, ilaeJirart, CmlUff, 
Qattmttfarf, Cluvwrwrr', »o>nw, 
Oroeftlu, Jlnii&M if Offstitfi. 
.vcrHklK weiave aUoetivrrr va-
. -___ .A ...... wk -4. a4 1. ia&.
llb»M ai4unc tu puirbaie. U'saieduteveuk- 
■ rdtuall a>»»l boisatiLe 
' t»U|iliallMVC4ly.
tU ROOMni d (
it, in your view, in a nunorily, ihnt be,
forsooth, has no right, lo Uke the field
against you. and that, ss you aatert you 
can boat him, and our worthy ftvend
------- ---------- ------ Judge BcaUy,(who, aeal tooui candidtlc
hU laadaM. eater- „ we think he would ap­
pear with some dignity in Oeat itn so e oi im  lu -“•/
(ogetber; tiiai both ought to yield to the 
-half boree, half alligator,*’ fiom iour-I«riiv ef Ibe New York correHioBdeDl -----------
A. MuivSil laulliracer, sadenakee » Thb ll certainly tOUBd lo-
...ihmh.*harg*T**eellybtoa|Magainei . ............/
Ir. W«b,ier, sf bavin,-----• '*•**4 Vi:::M... ». mm.,, .«» .... rv...-------------» yieiu,aaamatw.«. ^
liibeEui*n<iii«v,>vv -vile fabiication." a matter yet 10 be Inod, we shall 
I Tb, ct>vi!« was originvll, madv by Mr. ,|ge, jj, however, as a modest, graluilMis
^ v*a frivadi, and if iajovUee bat ___ ^ ]f Judge Bctt-
p»an>bin,bshu tothiak tbva for li. ■ „ modosllf and po-
(...□J-illpct rilc-airovemyapoi. ibe of time, elected
, rnra, th* New York Anarican. opposed lo democncy, OS at least
aad many of its doctrines, which it Iwdds as 
''^i*^I!^.PJ'!uiwVw:oi"ibe S^^^ *—•*--« avtoms. Forinst""--
iiiiMj,”mvi»aiie«aa,joibv«xiM»m porations ought not to extst, becanse theyS're-.;i.vE.-.-;r'EiX -frt:if |- ‘f'r “»o — —
,—-™,,,..o;k5,Vi;5««oloaa't^ riU: and again, Ihat tbo county court 
«. i» rrli,te kirn ftoa the aeecavity of t. ----u iL MurvT ik« rviiibit, aad len^. luak o
iipJJn^diajwk Maetth. partiea. done by law, it ought to bo abated. Bui. 
, .''‘km‘nTca«dm 8ir,a«ordingto youf tegic.our Cougieo.
>i.ig»..aM<l«vBi-,i,g Iiiha daiyot pee- rional eiectiaas, (tflate, 
inc«rec -
•“•*bp% •» *« IBCra IB wo
«dvn«( piblictvnieis,wha,
:»sm. Brtee, a Mgve lad bdeagiag 
iki Has. Wtlkvt Kcid of Ibiv cily, wbile 
iv|M Ike Wharf Baai.eeMoeday eTsaing
fo»*d iin«,k u,. u
**4y, b«l wiikoai iieeeiB. Tbs 11
------------ ap,B m Ula _ _ „
........... baWslrielef CelnmbiI 1 • ?' *• Calnmbi.,,




to the mem  f  «s,sa»m H.. -
dm reitisal to sccttre tho pooplo's money.
Ibo levenuc.&ocn thtgraspof aucli
datk-oouled and d ishunest wbigs u Swart- 
worn and Price. Hence the attei  ̂and 
anxiety to ecc tlie government reduced to 
the nominal aitualioii of bankruplcy.-
Henco tho abuse of the a • '
___ ___ ------ jn of every prom­
inent denmral in and out of Congieas. 
Hence dm uto of the pistol, by the same 
worthiem whig, [hi. party not caring 
nliolher bo is kiUed or not,] to fill femihes 
_________ ------------:--,tndcutofflhe
«nce, and that, if it couU ho
„ Ibia district, 
If 1 am not much 
,in your
i.« *. ’ ■ T^m m ww
Ii«i Uvaadua , t 
(^^•ObMTTC tbs Kuabev, Ufi.
$700,030! 900^!! $25J)00!!! 
Ouriat-suf 810JW0—-JpTiiasof IDJWO. 
3 pries vf $10,000.
Cr«Ndf MeiftCMeArBamL 
St9€k M*9!Urff
or raonarrv irrr.iTW. rx saw oninx-vi-
N» 47, Uu:
Jer.a4-»
1. N. Ri:VN0U>a, 
K. FMKNCII, 
durk>.l ,kv«i, May.viUi
musibobeyed. For a season ihprefuio. P* ^
-«/ te -TW TICKETS ONLY ao IIOU.IRS.
own and fig tree, ine mw oii . a, .■ av lU L#fiib.u«e v
ribiraiion aud opprotstuu baa beeu bound I Vnovula, ami «hIct^« 4H«et«
>e a rcipile from tbo demon ^ Cewniv-fomw aei^ aj^ (he ^
Ta be draw« a( JackmiviUe. t forola, INreeo,.
bss lit, 149- Siiuiii>T A Uauitvex, Maaa- 
SJ,: *»iYLVI»TEU A CO.. iWBv-adw.y. 
AMU.
•VvirMef
mJ labl|.h tbl Vb4.« av safe awl v.flaB. rvw- 
imin .tiMl.i-i..«twrv<-.oi aad b.urt.i-al 
...-Ju-rc In «Uc«»aib*. TA l»oJo,rua.
l*I.i«4.f lU4 t.cW, A.«.»4. l«41B}> ..f IlK-
ai..u.aeb, Nerrou. lleiilKet.i:, Uyslttrfv, IVaf-
,14.., 4ill.rt rhfuiealie or nprvao«i Wvuk.M--..
4f lU whole boil,, pi.itml or enmplelo Lmue- 
,.Mv after aypopirclic eii.8«df»c»>«rCoutf.c-
•IfttenUti. Imsttiaror ifon«  ̂ypii.WW 
[‘‘loi.A.-.IMlDr bdcwls l. ivaiBin a
TIUHTAs'ciiOsOV- 
SiaSlJriieco, Uarcli 19. leM.
atiifitab/nm Ilin-g Clark', *.% "/Brut-
'rk.icrri;C*,l1.atllm.l •uff.r.Hl hir rnaae. 
owalb. fnw an ubMinuie cmish wi-icli ■•iiiiL-J- 
a trnnt variety el uiclieUin. tiWil I U4-<I c 
Lvifieoriu* Mulchk-W Sanuliie. nb.J, rv 
lauvrtl il aUrtIji ID ilH> w.i.rn- of !»., -r
„4 .......4 «
DraUl.boto, i:ar<l.l3.IKJ;);
Ab« Simual C«ltfa(, C.';, of
*^’ll^JoJ*'f»tliug. of Ouiltor.l, Vt. w mi l 
certify Ikol I liav* >afrcir<l fur ini.rr (bna . 
4ca,t pa.t irom ii vein lunx rn'ini-Wnt hi- 
ictitlmi «ith aievirt pniii in wj .nlei.wl Iw'k. 
aed will, »n.vml lUhilily. I h»vo «w>» a 
enal vnrietv of m«l.oncv from tumm. i I.y •
bai IB Uiv vici.iitj- ao'l vrceiiwl al«;co
„.«atl..am4*aaiieBt Sb,,ieiaai of 
wilboul the lea« b*1.- fil. 1 nm no* M l.iv H •' 
lat bottle of tbo -tiafr/i'fiv NBH-f-rr ah,I, 
.aedkiiiel.i.»ffr«.lfy leliru-.l wo. Tbo |M.m
in ay side i, omimmUielr nvl', ■‘■o'- 
•Ireiiyili bii, fuitic 
d.'UI llml (be iMiiiii
dune C, liiXI
?.r sr”.Er;E-,T=,;rL:=:.
.— aoa Tiekel*. Woa fto. I Bpwarda k. — 
oauo.. Tb« Dsota of Ik* Ffopetiy aial il* 
4«ack irartiB
SVliSiifol Flisv baldMv.
iBSBlible oormomnU, fur ilfo graii&cai ion 
uTwhse belliri. appeihe^our people base 
loMVubieeied 10 evey honor, but lUl 
ufeiU war. W. m*y now exjuvcl, that 
-ibddcaamge of GovemruBi.l, like ibe 
dewiefH«»«a. will fell alike., ou tlie 
rieband the poor," while th* binneas. 
bonriTatiJ ^^blicanfem ofmvr most 
eacd^ etdrf ll.gi.iraic, f^ish a
gusfotee, thalthemeaaureaefbi. ad.
useful friends of the country, as their po­
litical alar is cuUniuating in the ascend-
««. You have joined. Mr-^vis,» this
envinus end eontempuble war^ro a»»in* 
the democracy, end tho beet
fllten! *1^ pr^^tta ho..« of thl 
C4w^y aed adveuce the bnrFiooss •'!
dwelwit’i-peace wiibia our walk , and 
* nurgmes.” l-<*v^
----- jivli'Tva ^iwa*riiiMe«'ioa misteken, our lost.---------------------
^O^ilakt of the matter, wa. a one
> WI iben ia aieh over ibr We liave also had a minonly Presulcnlv 
^MMo*!K'M5^ »®dcr the foms of Ibe Consiilulion.—
—----------.... -.1 How much anegance and arimociacy
tliere Uiniheee amuiiH4»oi«ef ymim,we
leave to Ibe good people to pronounce up­
on. The eoosiitaliuQ and laws of the 
“d«k and bloody ground,” allow every
(he only civilized fiee gevemmeut « ^
globe, mi wv> couAes you are »i whoUy 
unfilled to the task.
Uay S2d. NB8TOB.
FLOMOI
We puMMied a day or two since a para-
Ihe o»»ect of which was to bring about, 
by treaty, • tcrminaiieu of heetilities 
widi the Seminoles. In tbo Savannab 
i of the 2Sd we have the following
• • * ' on tlmsulijecl-
Chillco Eknatidt (Snake Lawyer) and 
wchce lUjo (mad Gnat) are the Cbicfe 
brought up by Col. Harney from Cape
‘cproeenitiivcs ui omiu ovuw 
and parly and other lud'iana below. 
They have been taken by Col. H to Fort 
KingtoecuGeneRl Macmtb, and stale
in named, to offer fiw Coogrem without
H-~-,i»>>,u in ea. he Hulv follow takingmUCUHideiatkHiwhcl’jortho pOO-
|s5,^;7srLrrr.:!;:s
. _ ______ ertofnai the county efMMwn.” Iwould
AvOmaa W. havo boatdofeTieleBt Mpwmo in a liboial pmnt of view, that it 
llted lecvttly apoa tba paraoa . . - ■ . *--------l-. —. -f ,i.» ni-i   iioei i wu, tu »iv , »—• ••trial feum vrbat part of tho Die- 
- • # is elected, if lie “■ (oonlt c iv g■ ̂ •H..CI|,i,Bau, «o«.ly,,h.par.i.al.r. .I 'f «"• m rvlalod U av, wen aoa, ‘"Ct a
■ "’"^'•‘“•■'liahaaa*. W. forbror» eay the cl—- . ,
■ "jAiai ,po, A, ae tho many buhbka mised to --------------- - ,
■ (hi, bcortaiily the most singular and al^
------- -..-iwuciBirma metiiobe, wtil sunilucharacttr. ItoulUorod’sllorod.
[“••.^““betsdiii.iobefiveatatboaf- And ao WO leave it to the politkal Jack-
I . |wa Ike Uta tnd of Goavomegr, (h, pe«*ck,bystyling themsolves«ofc(g».
that Him Jones eapseseoa wmeeu uigiui 
nicaeed with Ibe terms of the |woposed 
treaty. DifficuUie. wiU not doubt te 
speedily Mriled. A number of Chiefs 
have been to Fort King to eee General 
Macomb, and all tie delighted with the
tlie Territory feat il ia reportod that 
temoocary line wiU be drawn from ll 
head araters ofPoas Creek (wl
J M.OI.I9.I.--.9 ■!.
. rogue tried in tlus 
. voanMRiwva.u. o,.m« Its foimarion, who
I *'■'<»-< *™"lJ teited » mm, .tIteteJ »“•
»  »«So T m4 .. n«., « tki. .1 ,mm.l Wm,
• pm,. It » d-> m»l i™, ttel U«»
.....
w fi et  oo  bich^miei
inlotbe lower panofCbariotw*. UarUff)
to Capo Sable, and that the IndiiM w.U 
bo pcrmillcd to oecupy lemporanly ilw
country embraced by Ibis icm^
on tbe EasL and the Gull and Peas 
un tbe West and North West. It
settlers and enforce tbo provistona of the 
Treaty.—Bub. A«*f.
LATER FROM FJNGLAND.
Tlio packet abip Sl.akespoaro at Now
'T.
Of domocracy, and put in me piacc u 
of, piebald, Babylnnis^aines, which men 
: of tosie would aappoMi lo have sprung 
pig-ityc, or from Ibe very *^<l«n4iaB. Jackava fo, b.i ,indictivenem and in*»-
I btoce. HardnamesMdtln«,MrDavt.,
l Xai. »*« ««*d to pass for argument, as we
■•.•“ia --------- ------------------------------------------ 1B. ite, u.
"hij Usasit *“ •**** ^4h« adminisliatiMi! Meet vroma..«..— 
Mr. Yen Burou wiU eeruwly pU <»
.iblelrUmwreduirfr.
From the Baliiiuore Amcriesn.
I WHIG BOCPTB. 
lii feUowing ertklo, on tho eul>ieci 
fv^bopto hits off the oppumlwn very
,Te|bed i'ederalieuero «o4Ced in thw 
quawr. 1'heirvere orguw m ibie C.ly,
havcplaced ibee^veeat pomi^and aie
waiZ^ eecli other with eU the eu^
'"‘f &!!S*0FTT1E11ME#,
Alewartkle is being gut op for bools 
calks Wig boots. 1 bavebeeuslMn 
a Mil by tbe minufectuier wbo bas targe 
ordet for thorn et due lime. TV upper 
lealbri. cf tbe splil kiud, eota. quite
i»i» ..M.L .MV ....mlm- alam-, hB«iiffuiiliU luu 
lliv rtliif. iiii'l I c!»'*riolIy m«lui.u4bmI
il to ull» h» nre,a(r.-fi»f; with Imi ( s.
ft";-
Si?,;,





101 fort II iDcW.4H»Nalebw 
■(reels IKA'HdiBcUiuOttot.
Tier •u«v<—tcMrd at abeul 
gj7,bWi«ruav. ValwJ el r«>.«M
i\m
SSrt'SeJ off thin, and left the nalu- 
ralXoftboleatber. TlresebootoMt. 
JonJ thought, were a good type of theiucac owum t  Ibo 
bowing that they 
rciewcil c5culatod r.« Smartiroer^, 
the leob a desire lo rise in tho world wtlb- 
nutreeard to tottering; tho toes, typa of 
WS. mrf Co.«.m.ii— or pnj.t .»
cs'£-iSr*riii.:T:rte^(bipmicbadiudueeflecl. Oothowbole 
tlieWhiga cauU not bo iu a more uocom- 
forUdo eoodtiion thin in thcae ftacres.— 
Denocrais will not be likely lobe found 
in tbie uncomforUlile boots; the whole 
are b bo unde of splft Icaibcr.being afull 
type of the p.ity.-lfosie* JtsjmiUcuu.




oe ■aria, old tt net 7 isetwv 
wFrwiAlianrroM97foMfo4




A HIEDH-INE of ^ v^ U ana ii»u
ubUnoHl rgaaUg (roa tU ..»»(.«•. ariiaal
.lF-i(aicJ 4va ifawU) fov cwu»i Uoii vole-y.
wbxli brtnr to to valtoJ by »I»
kio Jarir ariUBwHH •*« ari.aKUiue ««** «*
uasv wboa Ibry laid reri{brd to Ua pso;, d1 
Km. arare.
qaanrr .iroiYi Ik* lUiMliom *0(J4^ (hr
Sil*t, Bild Pvr
ro«M la.k.-tuFI'ION, k.«fc «a
lU- firvi awd fori rias«-« ewUevae w^fc ba« 
lb roortili bikvl (to raraaa la lbs M .Wu 
aiK.U4i.,ui.ui«#bj |4..«*.i
.,.r,iK,l to l.i« r
iin-l iin-pBRilA>i tetiica 111, LII4U, «•••• i-.i- 
i.fjlt. fie Ik,4 ne(
,..it«.r, ibi.l h.. brulll. „ |*tfecl 
mlircl* «elUar.,l iaiiDU.ilw en
rrah!.fo fo
*«lO(B
Ej»iot*bxt or Wo*w.-ln ever? cou
trv fiiro Toikoy upwards, woman hw b 
certan tdacos. In Ittly, in Swilzs^ai
Dtn, auu lAWlUU .w-m, —
Tl»e Cotton ma^l is tb,n«.~---------
SfwbiS'bS telral^riigb^T
than tlKWo of the week tefw. One 
oigbtlitoaftilhiog telho dcclmo quo-
Great nnafeiy pievailsinMmisloral e^fe»> 




tm.lm. oo Cte pm -t to Bml of imj- 
tandioraiw the rate of discotmfo from 
I day, have not so far boon confinnod, 
j direetore held Uwir uwal w«;kly 
Sling UKlsy. b-.il tlw notice anttc^ 
Md ffidnot «kc it. appoarnnee. iW
funds coutiowewiili1iltluvafmt.on, an;i 
• ■ in ihciu iuactivo—Coniois
in Girminy. Engtand, in SCTtland. a^ 
re-wetbanaU, iu civUtacd and woroan-ad- 
orini Fiance, I have teou her, in inatances 
wilhml number, porfotming tdlices of 
hardbip and notoriety, wiibwhicb her 
bcavm-givon womanlv namro aeems lo 
be Idally ineompaliMo. That the age of 
chiv-lty baa pwaed Own barope need* 
lie meagre evidence thaiM ihoucaiul
aviueccl. IK.U.l 4* a ailml ■ n»*lw-.-
s;:£'£r7:r.:.r,'!:E;
rrtS'S.Xi'KXte
" ellih ri^’^bwiSri f« ikU oisblj liMllk
KUarerta t;»»«ny. tW ^i«**»^»yu-
?r”«IiMTio*hLM*t«--A/ui.y oO«fv nfo,
.
Orlial PU»iriffic», Mail*-, Mnrcl. a'.l0«. _ 
Ufa, Sr--|-hB ,Walcl.k..:fcuB..« I. .. .a» 
.woo 4!nfiileffwliu Kvetnl *«.•.•» iii tins 
(UWS. Im,|41m iihi4llo aoii.u abu bJ>u‘>**ii 
.ickwithr<„.iomi.lire mat Bhrouiai.a cow- 
ufoiiilil.>r 6Hir orlitc icarsBiiJ alu »a. «il- 
able to Uf** bimHif *b«i lie cjiaUH 4ic»ri t«k
qn, iVqqLI. ...qd thiot- h. .lal. whcl, .Mo. I
’'-"“"TEoSSYLL.r.M.
‘’•-"-'srsK'.rq'.. .
coiii'hi.loa thill it w"-' 
iiiDfUcleU la I*, ll i4iiiifa.
cicldt to vay, limt Ihe bciieai itcrirvkl lr4,4U *
Jmn uw Hi if. hnv cuBUiice l the dmiI i.itgu-
d«ed4.riUuUlily. TberoclcKil j..«
aUl *av. to my ueeoBUl, an' I u..U >«i t»
jJiN u.cao»8Y, r.si.
UivCfhiU, MuH. MarchslC, 10 i-
kBMto!6»TB^wW*h“to*ft^^ i;'-'-'
'aJitorai b,*6ri.i-aaJ«.r eaw m r«ri,cul.r*Ur.
racltoie of i 
lute eaa,* %
111! that it u ..vw..
Stock, leu*
I PriM->IU <to 4»
rtt8btr»OavU<Ubai.k,
r-M. «fo . -V.,
l«jw-ea«ft  ibaiev LotuHSiia
d!£!T.r.'tov- 
■'iETitol ,ElT7r iimS '*.'**'
Ibo Mauiiful Maria Antoinette. Travel 
ovei Europe, tho proofs s!»11 abire yc3 m 
the'aco wherever you go. In MunreU ■
wonauMocsthen-oTkorprinteFedevil. In
Viomalhavo aeon her making _m^r, 
carring hods, digging collare. snd wheel- 
iiighrth the clay; and there I have atao 
orcinfcmaks hamosaodwUha nun, nay, 
vfiiha dog, and outre even with a yaekass, 
toa«rt.dripgli« the eime trough the 
mostpublic alieets of the metropolui. In 
DresM <4w laws and splits wood, dnge 
rosi about Hi« city in a little wog^ ^ 
witeds eatables M miles lhi«gh the 
hi»I,*avslon«rkot in ■ huge borrow.
Inall these ptaccs, ia France and Italy,
esiaiacilsaJ wakiikj tho t-aaniiMoiWM
&' ££tlto “to -2;
Strv^JVEXKSi jiPNaaton that vhall om**^'.
„ ;!T~'~~ lEito-'m »
JS MatcMtoi UaMlive- . ____ _
It H Mrir «4rii1.y of mSu
...
CTrih-ail. pie)iii« «P* ST'xfow'tf wLifo ttoir co»i.tv«i«i:»* w*af th* slew «i
the tosdvreft htBJett ii*r<r>
‘a-sssgffe




brnrfiriai—bbJ enr ca  in ..............
ncrforsvcl • ■»«**■ I «-u Ml*-"*tiMBlwrliSeatcfreiMh* palwBl if )o» *■*-•
rieaiecrcJilBie »iih lh»ei.el««rJ a.y.-J .»i* ‘ 
lunloenarrof tU^.ci.l.vehy Ih* tow
^•«7ci.*G^t'ARNS« OBTIL
k'gkiM tUttmtd in thri nesrl.;^ ewt i. kcltof 




,oio W» to'id- 
birvlat yItaiBto
^'*A^ oKcn olio bear briioMy tu u»
9»dWd.. r-j'.rtaEWK
iM.,“to,
__ , wtij woi at - — -
T... iMdiqto .. to H. OK*-*.” 
ClIOtK, .i.mvEiv.4-. »,.
G£«aJE*. Wc.
™wu ,.I, .f rmv™. «4 Cto.to '»
fe.'-i-ss.-a-i'i.to.p.
--Hi, ,8.ir..,.rV^Iv-, .p-'L ItepI
idiiSr,’,”'




T OF THE CSITE® rSTSTS 
* «? f XEKICA.
A PROCLA.MA-nON.
IVaSBEA** CUETCBtiOD bClWCOD tbc To
ted Su'M of Amcnca and tbc Rc(M!: 
lie of Tens for mikma ibc loundt 
■a wascoaduded >od s-i:nc 
rdOIt d i
«?N JUjcteHtut »lfe4(lrlN«,
For tale 6g H. iJtreatoE, Concord, A>.
of April IB t!w yearcfoarLoid Mit 
tbousand olghkhuodreil and lLiny-«ig!tt 
wiiicb roaTonliun is tvo:d fur a word 
as fbUoffss
CoaTcntion liolweon iho United Sia!c.- 
nfAio^;;<;a and tl»c Ri-p-iblic of Tcxr.s.
GCill.lCiCnS’
.VA.TCHLE9S SA.VATIVE.
A MElJi< tSt: rC note <.-ilae la man ll.ni 
A iteTaM lBtw« of Aniliij. or rrtll llx 
.miu-d tirj.nrr. of ear gl-.b-i .. iirdicma 
tjual/* Irju ll.v ir,-i anima
an-l kiii'JoniS nii>l ll.u< iO(ir<ip<>
ttrrr/i/dpowrr—j lan'icini-. >.l.ich, tl.onji 
.>« a tcicr.'j i-it rou»na.i t 
• [•.ii r-»cJ uf n iBt'irrii.iK iuddcticc uvirmi 
iT of Uip'buonii ttitpio—a u.i.'-liciix
.lucli Uviiii to !* valued b> wli.
............
------------1. N.n. Jno. I, 1630.
Dr. Ho«huul-l .ui.l ■ ^i«l of the .Voteh. 
I<w SoliHtira In n rralt.waii Klio vro* in n 
Confinnrd CmirariptioH, rraitouurnl 
AN V ntl. J r.f «. d euoGn-U to l.ii roo»- be 
t<a() •ellliHl 111* elT.iirf kihI pri jiaml ruv-vt 
f.lo. Hr h„ oat Inlivnn nhulv batllr 
•It-itf lhal hi« hrallb It prri'rol, th-<l he t« 
•■BlircJy "fit, ai iiini;.uU« the oarr totbn &ii- 
fMcnulLM -
lukeo
. Wfiorcaa tbu treaty oflimils maJa aad 
FonrJodod on the twelfth day of .lauuaiy. 
in tbc year of our Lord one Tlifliisao J
S'
Z
a .7 bow 
ttedby t:
he o i ---------- ------------
oigUl Ii-nil:ad and iweniy-ciglit ociwciu 
the UnMad Stven of Atnotica on the ou? 
,J the Uniiod Mexican Stuct on 
:cr,bbind'D3UpOQ the Rc|m»;ic of 
Texnr. d.a tame having been enUred in­
to alaiiuis when Texas fonueJa part of 
t!;esa'-d United .M?x:cin Stales:
.And wiiercaa it is deemed prenor and 
etped-onv iuorder to pr veal faiorc d'.'- 
p lies nod coll:s'«itsl.cIc-ehD the tia'eil 
Stiles and Toxnain rogard to ibe boati- 
sea tlie two CO lairies os design- 
lie said treaty, ihita poninu of 
the s.rjie sjould bo run nitJ nr.rkcd u 
cut iinr.eccsnrv dclav;
rbePre-idcniofih.; United Slates 
nppobt'd John ror^nh, tiieir plenipo- 
U-niJarr.aii.l the Pas dcutoftl.c Kopjb- 
IV. «ifT.-<T< lias apjiuiDtcJ Mciuncau 
Huai ils p'..-a'pjtiMi;iaTy:
And III'Slid ploa=poien!iaric9 bavins 
exchc:i:^e’l tiicir fuU powers, litivo agreed 
u]ien au'J ceacluded the fuiietring arii-
Art. 1. Etch of tu5 coTilracling par 
ti'.-jsiiill appoint a comtn'ssioner and 
snrrcyor, wlm sliaUtncei before the Icr- 
inioDiion oftwelro mon:U front liin ex- 
cliinge of the ratiGcalioas of UiL«ef nven- 
licii. at Now OdcRD'S and proceed to mu 
b<id that portion oftltc siid bound iry 
trbidi eaten Is from tlic mouth of the Sa­
bine, where ib river en-cM the fiiilfof 
Uexicn, to the Red river. Ti.oy slnil milso : 
out plint luiJ keep j rvunuls of their i 
proceeding*, and the rein!: aarced upon I 
by them sUil! Lo cons'Jerud as |iart of| 
tin coiivuniion, aadsbai! invo the saina ■ 
{b-osasiriiworeinsenod iherein. Tu.
iher liud rengned 
■fonl/oHeerart.





li.;r drop: and fur in-.i,n « 
ibf clifecli^}^• cafluiiiing tbr
, U. D. of G»fir.|isy, 
’ (ir
« Uuliug. .1lor II
lymf$ oj n GuiUir,
Ibc iliui'.iioui Kuurl' 
tolbe er'iliiii'lr r*l Ibr 
tian 01114^ .V lrl'm air 
e >( cmi j'lUl; eliiw le 
it 1.1.ready I..i4. .bv l ovrt our iic.l 
roiBii.oa uibory Ul.V.aL Ui’I'iilN', b..lb u- 
ihr Cr.t aad lavl sla^it—a t^u iicmr v.!i cl. 
lh''M.utily Cllvu IL- ■ .riuJi u
■l-unr u.i-i.tior. l-r ouirb
• .............- • ' • ' ••eiu-sloblu-ll.u
.urJ-a k.u I l-rovulmct 
itiou. virtsr* haic
r,'ro“.s!i',sl'iir.o^tb’:r:wrb
l.y wbivb iwvn, tU.} t ' '
ta.p,.T ■nWiUDOi.U 01 rl 
■nlut.opr.
•ilMi.), inlojvjfaliir.*
Kuck i. lur J.-.VIU) for tbi. ial«hty bmlil 
rr.iiK. r in liiriuast. ibal Mr .Asiuiny iAju 
co-r. i>«v of '.ar b • ilwl'.f'. *nl 1 in onr utuiiibiiiVi'Slistrxsnsf'jfrii
U..7. b... K.1.1 .r . 
herrcrivcl bii
An B-*eru'i>.D uf (rnillnsta 1 
Manba-.lan at iu heal, and eomi 
•U»y MT.rra tJorh.f '..................,.....................-...,kr»4
utisi'-al oceipe fur pfrunrineli 
• hat ihi.wsvr.------- ’
... .■» the r«.b!..
pal rl » .!.fc-c.ed to lake itr irf >il 1> 
and II ib--» iloiiit earr. ie:o~-re >1 
are im or ivrn bilrvo; but uuc sj 
the Mnl<btae>San <ti>a.
>1 i« l..f  ̂«o»;h» of rrmirW, Ih.tl in a 
rt ty ii.u .I.coali.r-erirr. h.vohvra ai 
ly Ih..-cnu-dy, le., th .a n pl.ial hat n 
11 tbr d.-r.i~—aKd,iii na oifirr ea-e, a 
-rr.-a.:iln.- f.lili. of .a,-c.~fB;l., but :l 
nlerbl.b
“rtliilsythe u&eesssry 
to those pvTions, and aLo as U 
L'r.ive cseorts, should such he
snrrai ]irv




Anv. I. And it is igrocdthil uat'i 1' 
ifii'i i.i.ll ha inirkcJ out, as U provided 
fur iu liiu foregoing article, eieh of the 
contQrting partVs shall con'.inne to 
ore's? jiiriiwlicl'ji in all terriiofv 






lie U.-T '-.o.;' 
' :b an 
•hrek:
luej-»«— 
T bill o< 
>1 clalbe
:lu-al!y cUmalM.
naiHa. aad ad 
ivc livet, nrt (z- 
>liet which may
he rui'i’t While «• 
■nil drink (in kind {ihi*ine lirlnt.thonl.l
n irked a 
■Hit the
exercised, «nd that th? renruningponion 
of the Slid boundary line snail be mound 
0 bereaficr as mni 
: convenicnca of boi.'i the coa- 
tract D’ pirtie.i, until which tim; cith ei 
iho said parties shall exercise wiihuiii the 
in-crfercnc’of the other, within the to 
riioty of M-iiVhthc boiradiiyshil! not hat
b. cusii milked and run, iiir'sJiciioii 1 
Uie 8-ine extent to wii'rli it lus been 
hcrctofo» osually exercised.
Aet. 3. The prasanlcoarfntioDshiil 
t« ratified, and (ho raUficat.-ns
c. \cliii:sud at WasbingtoD, 
ofii.x months from Hie d 
sooner if possible.
In wiinvsa wLcfeof, we, ilicrcspct 
p! 'n p .iealiaricB have sipacd llio sa 
and i.i- c hereunto alfixcd our tespoctivc 
n. Ibistwc '
thlrhlhvleiil . . - .
oflea improrleollf rrc.i-nMci I..NAM ia;isiiii:i,;u.AT rinvKi 
-hedoel
ellsd
■if'i.iw) n iture, ettry cuedley 
ri-*r fiirn N uad kir.dcit ourwi
piufil t'T brrudtkr. wcnul 
le her infallibie rtech*.
ill the let 
hereof .
fifth J hingteiuy of April, in the year of oa . 
tbousunJ eight hundred and ihlrly- 
r-glii, in the fixiy-second rear of oar in- 
dup'nil-.-ico of the CnifeJ Smtesof.Amsr. 
ici. a.’l Iu til? ihU of till oflh-iRopub. 
he of Te;.aa.
[1, S.J JOHN roRSYTII.
[i.. •.] MblJlUC'A.N IIU.NT.
As:i \Vur.::tu»ihe said conveaticn bis 
been diiiy mliiicd on both pans red tin 
re-iprciivo «_l.liei ions of the S.mn were 




liraf .Iculc, rr îM h< r vrucc 
.vjirirt.io crniei, not torjetii
In bun.iat fever, nock mt tlw p.liri
-iiioe 0 Id. (wucb*dli(n: but plucc by 
'>cdii.le ■ tetMlafwnrrr.p-.t into hi. bj 
t cap. and 1«| bun ilakc hi. lu:r«l at plrai 
—till, i* imlme.
rr'.T. lifin'r.y tiWirtr. E.^. Orriorton,
ive Ubit f.r twcfilj-iao vrar-. nn.mlwl . 
.1K-Ivr«rnuvh,bm h«« ulwat* or cei.sr. 
iiIntiM Iu tirr doiDMIiC rooenn., anlil Ib* 
'inarait ofUtl winler. wl.rn ..pha.le ind, 
I.II anil WTVTC I.imck uf r-mo iii urr >kl
................. -U« ihc I
-olbin; rUr —.Vj-y olbm who
T. oVerfmrtU^ D.
PLOUGH MA.\UrACTl^El.S,
In /.if rleiabfi cf MagteilU, Anfua^. 
^^Iln«ib.cribrn >«v«c,lrte.l inloprtnci- 
JL rl.ip, f..r Itic iKiTpuw of .Manblciutiug 
.Ifoiyort's P.irmt and Peaenet Ppugha, 
nfllieht -n kvproreiluiodH. in rreosmend ■ 
ing llui r-i«'>8h II.II.S pnbUc. Ihcf tlteo it i.c- 
cetmry loMy.lhnt tbeilyle of wurkntnil.lp 
I and Draliiru uf contlruetia llivy
______ _ ori nCcs. Moios, Atnrch 30.18 IS.
Hear sir—Tho U.tchlfs.tf-ualire b.i. i.a-t 




ilh t,t.awiiiB;.iive nn l llii. ninalic e.vm- 
f r f.ur ..riive Jcar-.ai.tl uhj w». i.n- 
drrHliiii.trli' nlini l.c euioinriicnl Uk 
ioxic. iicLni»cmllyMi.t me wi.i.llhatb« 
felt nolle wi-ll, cmiM .!r.-vt bimKlf • ' 
-.lv.auUlbU.il. be .Ul. wboUr
.fUivU cunuol ■'
rflii'.iit. The well ka-.u-n rrpii 
.'loTiunl’l ptougb M ,ulScwi.t
li CDflrueti 
lirrxedixtia Uie vctlem 
'Jno. 
w ful
aiihiRslo pBiebaw tie above 
bras in .Moyriur.
___ ____________ j y r;eo«
'osrt iu batle,
u. mrssEhi, p. M.
Bulb Foil oatee, moorr* CO. K.T.
hatch M, Id
Dear Sis-la 49 boert ailrr I reci-ira 
parkeye of >iaiui>i«e, I NiU ski. af it- 
i.aic caiua .0 l.a cu«.'lu‘>..a tbal it luuu Im 
ilJiLulilis rccuu.oKU.ivJ to be. Iti,,uC- 
rii'l.l I.v uy, Ibil Ibo brnrSi Uuciia.1 lioai a 
-bun aw 01 If. b>. cuutiocel iLe ouhI pirju-
H uil iuurc of iL- Sauaiiic a- u,uu at cunveui-
j^rxRcitjVBV, r..y.
tl ..rrbiih lUri Marrb 36, IB». 
nearer—NunKr..w4 cM-t batveoae to ny 
iH.ah-Vemabieb lU Saaatitr has |WDcrd 
<-i..'£..a.-as.l aac caw ia parlicubr where 
pcrforatc.l a v.ad.c. I cua powiife Soa 
.-»..lori*.-ui.-fr«.a« patient if you wish, 
’leau-eri'dil M wilb ihemcL.H-J lauaey.abj 
.ir-wtir4o.Ctt.«eof ibcA------------- ■---
_ Ofm-« IV%xre.
ly PUR finctluc liowln 
• 5 pail " » Bi-hw.
Also. f.ne Pilebera. ChampusasTimhler.. 
H U.rs nod Gohlvlr, icily GlaMS, fiac
U boacs, CD din pieK T 
*1 •• 4 GullNi Jait,
35 .lea qnaisast andniatJarsi , ('up rlali's;6-7 iceb plalms 
IS - nail collar.;
41 Boars, 6.1.1S. eueb, eoo.«iB Taablert 
Just recrivet) |i»






iROCTWt A TrPEV.lS.baec Jorirc
_ ceivcl an ........................ of STAPl.P
lad FANCY DRV GOOD.i.of ;l.e Inli.t aw 
laiHt fi-bi«naklc »>]cs, eoDsisliag in part u 
l.ufotlnwinK-nrllcV.. vi>: 
rLOri;6'-r'"p'r tllnck Wool-died iBIi.chi 
'Have, all shade >n<l nua'itivs: Drowns ii>«ic 
Ible, F..re-l BudCia.i Cr. ia.; Duniii., Fiir 
pli.. Ailrbii-lc. Siecl.and Cadcl-aiiscd-
CWW-UEifia-Black vv,ail.,ii,j, Bucks
Hue, lirub*. t'alrl-iu'xrd: l.i;;li(-BixcJ; 
iriped HB.1 Plain, all colon aod qnaliUci.— 
ilsaa f.'w vi'iyiD|«rior Ihiirt. 
C.7$/.A'£7S--A uencra. uisorUMfi
’^CAfJul'fl'tXOT’WS-Matino ra.lucres 
•dilBtrcDl colour. unt> qaoliiirs: Pm.ch do. 
Cadii
.upcnor-8Y,7kt;';:^«
u.ha.rtriiK .operiot Drop, de Etc, br sum- 
and while
I l.in.'Oi-l.mi.ci> HvilUng., pliiia ni.d 
lud bro. Firncii Linens—nil 
. usn do:—all q.ialil.ci; Mrs- 
: Unwell Cn-imeres: lilne Drills 




Ibe hnusarvoeBlIy oecupiaril.y Jles.fs.Ltse« 
St, Doaras on MniiitnHs slrn-i. No. 15, ahvto 
be is nirpnred lo reeeivc and f.irward aay de- 
wiptson of property *o..fld-J lo hise=ra:and
94 bags DioCoSw,
4U do Lagaira do 
I.S do Jam do 
100 klU Alnekaiel, No. I,
KiU d.. • do No. 3;
IS h.ls. N. Orlcaasiiunr.




IS ibri. Ibileat Paiiite.1 Backete
Mayxillc, Kebruurj 0.
_zsr'
suicrior ■lublc do., Dsuuiik ■l-ubl- 
ask oml double Daaa.k Tuble r: 
Ru«ia d... ■ - - - -
to Ssnativr by thc^btor- 
J.'llfF.VBXSWOBTH.
Corawall Past ofier, Vt., April 1.103$;
D -«f Sir—The MuIcI.Icm skuwiiie ia v.ej 
if/Afy rrirrased la iLm qaart.-v, aut is k«<liag 
aiugvBwal uw. Y.mrs La.
S VM-L LVEUETS, P.Jir.
WrridcM rn.. OSce.X. Y. Feb. 16,1-38.
Is ac A.r—.<CI eral ;-trwii.g «awi .Ic-iaoad the 
tauulKv ul al.i.iiecva rawilcaa la- 
■ae. It ha> efi-cl.J sotac BStuni.bi..i 
ulrra-lj. aail i cvi.iuit «w>( fur the n
---------- - Duio-
......... ....... l'brth.;Browii
el aod Bird E)e Diapers; 
iloU.iadi;Rawian& Bati.i- 
ley Sbeelinet-lU-4.11-1, an.l 13-1: 
-'berks—5-i; superior Uonea caubtk 
Lsoen luiwns.
ArC.Stl.Vjf_PIniB;..coiietl,CDn.hrie, 
dwisi an.l liulU .Mull Moriinr. Figured Book 
ondriwi,! Muilmi: Carded ni.d Biri; ' '
• 4T
f N a.Iditinn lo their fmmrr 0(oek, bare j.i.l 
JR received (tom Pbdud.fphia and New A'-.rk. 
I largo uci.l -eav'Ul aisorliai'Ut of BvsrLa an.) 
, Duarsvic und Foatioa DRY UOUDfi 
nod approach, 
ery thing that 
ib/i,(.oeot of llw 
.flhc t.
. a..ba vua .aJ u ai.U vua..*u
srt to the preieol S;.Ting
I. n i. ped Juoo- 
itan Ilripcil do.i Oi.hne, India aud
5i.l,ioDuhle.ond substai 
ch.cb wiilbeinU no (11 
l.mcnt ia the p/iee 
iuhe p
DOMESTICS-i-*,-. .................................. .
heeling.flid 0birt>ncs; 3-t, 4-1, 5^, 6-| Sl
........................... LonsChUlwi
• ‘ ti Tick.
.cknge
.................. . -i/AU,, and I
I ibeet'ru jwice.J p»-iagr nn the Ibm- 
lk.ni lu.l In send i( by luail, a. it aiH 
..ment..rwdull if p. r oniare as poilagc, ud
shall eS)WCt it in Id day. fr.XB .l .le.
Vuorsic. uKItld .MCIIOL3,F..V
T)e»-«!r—My dsuchlCT, whohid n dirfrew' 
■g ehHth. f a crent .leal »f ontta.. an.l 
a... afflicleil a.lb ftifililimof (Sr Aeari, 
fa>.>iak.aaphiaIof .L« eai.alire a.id u now 









B^in 0 n*j n
B. B. RGY.NOLD3. 
fmg»rttr,ani irholuak ani RtUif ^trt is
..., ___ Shirtings
Bleacbcl,do:4-4f 
English .Iu; 3-f. 4-4, 6-4 an.l 7^
: 3-4 nod 4-4 stripequglilic. 
ton and f .................. i d am!dure ebrekt: BmwDSUxi 
enl'dCua.hr.c:!!vlesiai— 
loilios
pur^kiue. U. esaiaioe their .luck befo.e'do- ,5
JOHN L. KIRK. ^-------------
ELY D.A.NDBRSON.
SAU'I. K. SIIARPB.
coeat, French Cali.lz—a.perior .iiinlityi Fur- 
mtum Prints—uH qaalilies; rtci.eh C'urtaia
Moystnie.Artil I8.-I*0M 
•§ Mh Pbls. oroV.D TOl’Ri 
.■.Aw of Kuiwrior qnbliiy. for s 
jBvriiutcIy ut No 34, Frnnl Sk 
JOHN Cl
Mayiville, Jan 31, Ib3».
ioe<l tiinrlams
■ !*-i sliipv.: e ________ .
d Imwiis: Mousliee dcilrlciius—a 
" u-l.nedu l-ii
III you eoncercisgil.u Saaaliie, wlwre illns 
rrf.riiKd caret when th.i-e ufao have bought 
... .
menec-l inking ii, roufiMd 
pntlraiyf 01 her Scd. I 
when ls«you. Re.j
............-................- her do-




.4JL.S. ST£l tee. 
No*, bVontS :et,
^ Ob haml.n full ntsorl«enl w To' 5 o/all
l^r:Krer
ges himseif lo sell at Cilieii 
l..wascanber.iichased in 
April 4, lUt!)—3
oVE II* ti 00 dA 11
8. L. BLAINE &L Co 
No. 3. I-aorr. ms.inw N.aaat si
HVSX'-S ,......






-a- well sutiffied 
,.e, ihoiKh aerdis
' f Iwritcovirv, her d.-elotiMd 
ad IhecoOMiMdi-tr.. iind it.at Ur l.t t f 
U WAS P.ART1AI.I.V t c».\ J;MCD
It Is of Ihc gr-airai importanee to CLEANSE 
and PCRin* the body, ns not only bealtfc.
LIFE depeniia upon its purity. The ap- 
piicotionef (be principle of porgMi.in bring 
nlluwrd to be One of ibc greati si oiilitv in the 
cure and preteniioa of disease, it is' of ihe 
greatest conseqaenes 10 asrenain what medi- 
vine U capable of producing the desired cf- 
f.ct.inihs easifsi.and at ibo same time in 
ibe most cKcctaal ntnnvr.
It has no longer to eonicnd with .he blind 
icejndicenof ibc gr.si.si portion of the pub- 
uc: it is only wiih thoa- few who are suit 
•Iciermised lu be -killed according to rule,” 
like the people of old who wivonld hs»c" a 
-King in rclc over thria.” Bci, ihtnks lo 
ihe circnUiion of new.pjp.rs—thanks lo ihe 
jeneral dlffusim of knowlrdg., which cna- 
les nineteen iwcntiethi of THE PtOPLE 
read aod 10 judge for lheire;l»e*l-iiow we 1 
unget believe in swillowing ihst dredly min- 
-nl, .Vxiiirsv, profissing lu curr- 
lersally leaving us in a wots: eunJ
eitODESy dTe.
tis iijcb Tvrroiri'il Globea, B3i 
Krilh on the Globe.;.... tie...............
Darecltis Crograi.hy of Ibe flwitMi;
• I, lT*l andAurvcyot'cCuaipjHi with spirit
IVHikspn Surveying, by FUnt, Oibso, Gum-
Glussnl
■lo.:
Mu -I.ne v i. aiii: OmlUys Ac. 
.S-in’komlblnebl'k Lurir.og: Ilnl- 
inn und P.iuitrioie—allqualilivs aud wiidibs; 
Poult.lv Soir.Uros de Nuplcs, Oral do At- 
riquc, plain and fig'.! and ll.mnel .-i/h", of off
• ■ bCk und blue tl'klmliaSnlins-
-----------------.ins/e width: /.cTi.nli..e; rich
r.g'dnolins—tanvus c.hiurs and quafitiuaiti 
pHlIern.; rich wat'd and 6g’d Silki-inpat- 
s .**alin,stip'.t shaded—in pniicra*: ilro-
-do! p/,in c(.P.I i^rlks-ilo! fig’d ihfks— 
doiii few lurces superior plain and  ̂While 
hiiliu; Puinlicbvrry—a nriv nrlicJ«^ry su- 
Mriurgnuds far dn-sses: rich fir’d riassi. Vest­
ings; S./ii Vrivels: bTk W..ehrk niHl co/uermt 
fancy S.r< Hiul Unun-.-dmuri: riebembM fsifr 
alul Onpedo: Gai.sc Vcilu-viiiioni qoi.filics 
- ml MSes;0i/kCfuud dotTai.tcd tfilkticarri
iWA'DK-ERfH/EFS-BandaniHje, Flag. 
Punir.w, Miiiira., Vrioan nn.l Briiania—a/f
"cRAVa" ri-riTk and bhie IJ-k 0.1k and 





ef Farm Ur Mtae.
I WILL sell on ibc 1 si day of Jnno next. 
R svitliout rv.vrve, sil.intrd in Adum. c 
y Ol.io, rouluioing 337* Acte., of fir.1 
and, well w.-ilored and ns ivcll limleTcl
e i.alf mile fr.ua Ihe main road leading 
ncinnuli la Wosi I nion; theie is ou Ihe 
iiai.vs a g..o<l dwelling llouie, llnra and 
i.bIv.io:aib<'r with an ilrrhaid and y. 
irsery rea.ly foi tiuusplui.ting—llKtc ii 
:rri clcure.l and well fenced. X of wl.ii 
elOTcviind grass. Any person wi.bii. 
luicl.nie (he above faria, will do well lo 
nd esnioine it befnie Ihe day of inlc, or sec 
hesulocrilwrwbonsldrtiii Vlnystille. Tin 
■ made kuon uou day of sale.
I1E.\IIY GI’TIIRIE. 
lysvillc, March 91,10M.—1.1s 
The Coluuihni 0latesamn ami PiUsburg 





iufft—vety fi.ie wticfu—acii 
HOSIERY—
iCBy^roMy .V4ills,4re.
ED, per late urrival. from, Oos 
. ’biln.leluhia. New Orleati.' ul..: 
H'^rghi Miulry Groeerice, Ac. which will,
nL'ful'lewi.rg'^^f fickVl
Iret,
00 lll.ds New 
».0 Itaras Kio 





Tanner's I'niieruil Allal 
Bnidrir.l's Coiapr. hrnsie
.arch IS, 1638.
GLO J'A.'f^uXv'KSd ^ “1
eulourrd—Ul qualili 
0ilk—Id-k end f.ncv c.d's;
- knit .Mills: lung Kvmi 





wtru'-del si longer bclivvc :
miiiaoscf env I
Jocroiarv t
I and Au'srs Joii?~*. .Uiii'slt 
teulVr.' ..riho Republic uf TeX: 
ptri of their rcsjieciiTL' gorcmmoniSi 
Not, TiitA.-FuaE.ni; it kxov. x, iliai I. 
WAR'l’iN VAN BUREN. Pimidcntofilie 
Uuiivd Sialci uf Aincrico, hare caused 
Ibo said cnavnnti' n !o bo raidc (raid e, to 
I'jc end tlu: llis siino, and evc^ tlausc 
■tl (I ariide tuertui', may lie cdissrvcd anil 
fiil4iJlo.| with guoii faith by the Usiiled 
SutCd sadllicriiizcns ihcroE 
Vl» wiTTvias nuEBEor, I bavo lusreui 
to ot-imy hand, and csosod Uic seal of 
the Uniuxl Slates to Im affixed.
Dose at tu* Citv w WASttrwsrox. 
this third ciay nf October in tho yea 
of'iur Lonl ono ifmiisard ci((bt bundrei 
and t.irij-ciabi, and nf iSm independence 
of til? Hailed Stxtss t'>.i s'xiv-ihirri.
M. VANBUREN.
Br TOE PnuiDcn’:
A VAIL, Anting Seeretaiy of Slate.
Brnniweruarff
OP ST. JOHN TilE BAPTIST.
CottfilencoLHklgr, Ncs 
5I. .Maynllie, Ky. wil- 
Icehbmlelbe ai.nirima-
..... %°Z
linued lu rrci- 
I An- h.m is aa.c SI goefol >4 
r VC mn.-- .r I, say Ua ymi. r words, ib.
THE \IA1V:U.i;84 S.tXATIVT c*r.l<l hr 
If ITIIN .CLARK A CO, Areals f-r f>ni. 
;l.l«r<.,^ Vl).>. ..<^irie ! many cures of rlaens-
vn-nndiue |mwer r,f other r'eme"lrs.*’ Thr 
,.II..Kii.giiro lew of th" Tes'imuni.its of ibv
ludividunlacunbe rrtsrrrit toby |',em a. buy­
ing been gr.-stly l.»vfl!ttd I.y usiug the --i.na- 
live—Arrmonf XAornig.
TT-omss CnAg gj Bnf-
'n7. .11,1 m, r.r. i..,
cp, sihichsHo had not l.c,''..fe eij-.rd for n 
>g limn. I wuiild obcerlullr r. cufmirend it 
uJI luffering rrilJi
emu, in gnml slawiiog
•rsiavUcdtejiftiiis ibe eclcbialiMl.
Sj order,
i.», JOHNSTON, Bee. 
MaysellV. Ms«». IK«. 
lisgleiMwrt Ullday and charge Xenitor.
JfMMMB r. CGtcMlajfy 
ATTORNKY AND COU.NSELLER AT
lAXT,*
■Anmut, KEmrrnr,
Will ■ska Colketioes »i>J remit te order.
Bmamr nhmtMtUr^y
•1.
to t  . .
Utaigaatir, El.'., rfBnt-
■ Tl.nc.rlifieill,allhnd ...fftwed for laanr 
nvolbs frum im oUlinato rourl. which refilled 
f «c«!;eii.,-.. until I i.uat
mo In iseellmt'i'Belil̂
j'ustraeting oat life—OCR BIXiOD. 
well undrietood that an iafiiraatioi 
.aDi.xm.a of .Nsv ar; a signal ih; 
fairetthcBsSTS'snrr of parg.ujte a 
rase her of the oj.priKite burden which the 
proeesbyihe high fever end strqî pol. 
warned to be rrmoTcd.
lK>dy ealle for e vreriahlt <l. snslng.
BiixnatTE's Vuctsskt Imeix.ek P.iure 
quire no ekill in iheis odioifiisttarion; tb< 
fd dirrciioB only baa to be obaerved, sni
ttesefhffs. ’
BS ANDRETH-S PII.L6.
■nils medium is acknowledged to be
if the musi valuahle , Trr dieeovvf. .1, aa a uc 
Hr.rvf Ihe blood sn<l fluius. Ii i, euperiuMj 
ive. ' li sJa’nd”VnCu? "'y“Uftrl-Jl"ri.? prll'
'iraiionsureoinbinsiioneofMereiin'. Itspnr-
•i.t.vv pmpemee arc alone of in«Ieulil,lc 
Jji—f„r Ihtse pills mnv lie taken dailv r 
-V .•tai.ik nod iaetea.l ..f wtakening bVt
d Mcsrrsv .foes, whiili three Pills ,to ,
■ ivenan.-of IhciJi'Si-K:;'...........
|0Te(!>—111., Blurs tod j
0 grrjK variety of inalu 
boiEeor tiwi Maicl.lLsa 
r...ml it enlirt/f in tl* r
Bmlllrboro, Jlarch 18,
Brw«(. and MM sUv U-Kis sssUcacc.
oSSrs.''"" "
1, Samoel Culling, of Gollford, VI. wot 
cerufy that 1 have snlT. re.l for more than 1. 
jenii nail Irom aseiert long noaplalnt i... 
toideJ wiih a icverv pnin iu my si.le ni.d back, 
ind with Priierul rfeliiliiy. I burn uie.l u 
treat inrieiy of mediciiiee ftoni varinui Phy- 
•cians in ihii TieioHy. nn.1 rreciid a tiico 
roni (In; mori rmliiPi.l ITiysicianv of Puilnn, 
•Itb.iul IbcJcnsI bnnelil. 4 am now i»ii's ihe 




Ibe lelier. ud Iwnol.l ehecriullr recommeml
errulfy rci.rred me. TAe pain 
is oompamlivcly well, ead niv 
gnme<l ytrymneb. 1 feel eunll-
^DTL
. jf (lll'S'J dis
body. Baoxnacrn'i Pilos are in.Ierd 1 




S5 e/?art.dikr u[,p.*,i. ui.rs,.,^ nrcii-ai
'V ikr.Aifu aud ri'uimhe blood, pruvidrd,
ow been befuru the ucople of ifae L'niu .l 
latts; wberrver It has bevn introduced it 
■einperscdcd all wher remedies, 
ie etnu per box with dirrciiona.
Reware of connierfiiia.
Druggists .N'tixB made tgems.
Eaei of Dr. Orandroth’s Agents have aa oi- 
gnrrrrf cerfi^refr. Tlio etnifitatttare renew- 
d rtgnlariy; thnefore when over Ivelvo 
lonlhi old icy no longer gusrbatcc tho geo- 
innaese of the medicine.
Remenber druggists:
S. TOlriEY,'
89 Fourth sireei touiinlle, geaerti sgcai 
far Dr. Brandrclh.
11<U.MA8 NOUN, Msrhec strsel b ih 
only sulberised sgiuit for Mtysville.
0^99 Fonnh sircel, is Ibu only place 
in Louieville for ihr sale of Ibe geaaisc pills.
jFOTtem. I
. ''‘eeou.iiii.rroi.m nf tm. Reesa
& Dosrae,oor,rbef.,r»t!w fiN,.laj|.f.Mareh.
f..e. alter that iims. all antea ansi awwmts iw- 
learning iin.s.Mlrd. will be plawd iabe hands 





On hand nail forsale at iheFaetnf nl 
w V nmv .».« SFAIJCXlFeb. 30lh, 1839.—3m.
OUutmUmu,
FWIIIE Co-partnership herelufal niitlai 
M. iiprler (hr firm of At'riiMoa an^rolhoon. 
was this day dtssnirrd br leutnal .onsenl.— 
• ’■ -uTsons who know llwmselves to» inrlehl- 
tlm firm, will come furwanl 1^ settle 
. . tt« miB^rnd all whu haTBitccouirii 
Itanding, wiUprejoal thei rnrpayartil.
DAVID ATKI^Br1N,





■«|H0fIBOON. Walnal aod To4lo Cal. 
ifR. sup, fur sale by, j





lb oMJm* m^e.’ 
3tafd>3B,lb39.-3m-' *
tIso. 3iWUIb’, ofhiw'i,“s^V«ch“
actured io Ibo counliy. of a go I qual.ly 
Iitd al ns low n price a- cna Im bo ht oUier-
m..ka imynKiil wilho.ii delay. Itnd ihn
U^'»l'j^Vn'"^liTKk^ "llMklnf B^rifn
3!cekUn and \ al, mia Lacs, Edgings and Ir. 
•ettiuns—eli widiha .Muelin i NVrdle work, d 
Ld^agn and lii.i-ning.and a great many oib.
; fine assu.im"niTf'’ihe"'laiest elyiee
ofbiiV,Fu,,BSihandii7s;;;:.u.;:;;m-;::; 




O'/fOC0-U(liee' Satin and Bombsain.' 
GaiibcreiiMiiaand Kid Slippers—bl’k and 
col.d; a lirsl rale asauriineni uf Oentlen.cii'a 
Calf, Kip and Motocco Bools, Goiiben and
3v.-K:'r.'4L?rai,T,t.
ofConihs, UaituMAr; Looking
d Claeswate—a guod ai--------
-J.VD CLT 
VC7 redured prirn 
.0 above, Ihev hov.
most reasonabl" irrins, l-r essl. orsbori cr. d- 
It, or in eichang- forciuinirv i.rndnee. Tiicv 
inviie ih. irfriendsatiJ the public generally |ii 
rail and examine ibvir goods Ik furr purvhas- 
jog v^l'vwbvr., as they will find it 10 ibeit in-
April 18,1839.GEn. M. PROCTER. CilAS. A. TUREM.V.N.
Fire CejBiB Reuard.
fMAIIEabor.- reward will leg.venforlhf-an- 
JL pKh. o.ioi,nf JOHN GOL'CE. wl«i n,n
i.rh:dnrkeompkxion.n..ilvery black huir. 
He leuk wlihbiu lw» pair of grey ui sell pan- 
taloon^s.lk bi.ianil blur j-.m-coat. Kauas 
boimdl. Ihitsubscrikein leSCbythe Mayor 
........
PoweisT.lle, llraelten Co., .Maroli 31, IPX.
Itstena f lltmp tnmiuutat
fMIHE subscriber harincinken the Ware.
F«rf« J>San» jr«r Smie.
A FIRST RATF. fln.





iTid trill,iocs of every iletcriiilinii, In- 
b a Mock of genllemiii.'e clolbing 
ir Ibe smssa. Their gnodr bare
iiba-goswIhurCTiiiinrean Iw bad clscabvre. 
Ibey inleml tukevpnUays on bond, a eons 
dy lumle elolhing, nf all 
•aake lo order any Julw 
■1 Ihi favored. 5Vurk eii- 
will l« done ill Ihr mori 
,nnd uretdiR!; lotbc la«l 
mnsonalile pticci. 'I bey 






tb'. etr No I 
PI hoses t od Fi.h, 
lo Tierees Rice, 
ill H..gsP.|rer,
9MMrr.U.Muluss^
6 barrels Allan., ^
^3 semonMndiiso,^
IX Tm3
56 boxes (lint luiubleTt,
100 kegs White Uad in oil.
“ boxmJirpniaasKl Kealncky CayaodW 
(iOfifl Ibi. Ueriana Slcel.
Ihr Cart riieel. Sanderson an.l Brollier 
Vioes.an.: Anvils. Sheot Irou, &«. 
Allof which will be S0I.I at niarhel prices, nr 
exehnnrert for oppruved cnoniry produce. Had: 
nsBavuu.lIcai|', bi-athers, &c.*e.
JAXL'AMY * IlfSTON.
Sloytville, 1611, April, 1039.—8m
5r'-*rxiTtv hr •
J. W. JOHNSTON,
... su« No. 10, Market rtrwc
« C'eiirs Rntjard.
?r;,7,




1* nigbt of 
un indeoteil opptciitic
ri ing bosinesi. Tbesn  b  tsnhool ICjeni 
ohi, fire feel bish, rather loir toinplexiun,sloth
JurUt'nwl l«It..'"'The“mid“’f^
baruTlinekrr was bunml by Ibe com tv c
Nirhniiis niitil 31 } ears nf e:o to learn____
borciiaincil bnsiness. Thcrrlore. nil iwrsoui 
are rotewaioed fiou harboring or employing 
snid Uiy. as Ihijy n.ight i-x^t the lasr U hi^
winbnp\in"oM"hi!lrTyefy ofihll^y^M 






linvic’ SlCTinTdo! pVpiiiiir Infl.leifty i^byllm 
vies; Tone's Cavalry ftxercito: Fnr Wrrl; 
Bub of 11m. Bowl; ileiiry’s Asirmbly Cate-
cbismiPiccioIn;Jai<<loo riapti.m; rbe Bop- 
tired chil.1; Konlheimei's Hebrew Urainmiiri 
Totten's Algebn; yamheeere's Kreoiiigs wlAi 
NnimicontJiime'iTiilee of tho rnsitnne. (be 
llenchiin.llbe Bar: Presoetl'sHistory of Fer- 
diiMUsland linMla.Tayb.r-s Law Glossal*; 
JuRkA<laa.*;.1I...Jamcnn’s Winlir SUaiim 
bi Ciinadii Ac; The DuU.lesof CaiiaiU. W|. 
1,7’s Creek Grainmuri Milehel"i LargestMnp 
of Ihe I'niiesl Stairs, with an index .>f ererr 
lnwnnndvi.Uecs Th.' Hognnnl, by James'' 
^ilkwd'.Conmy stories; ,M...!.iom’; ChBrol 
IJiitory; Elvira; Nrrla’s Bible Jntlnailir.: 
i,e Women ul Enjlalul. Capt.l.i Kr.l, Ib. 
.rianlnf ihaSea; The Prinen and Pcdlnr:
. .keiHerwnrd’sCaertof Cunseicnee; The- 
Ml try Talcs of the Wise .Men of Goikaab by 
Prinlitins: Neale .'dabme; Tbc Anrttieaa in 
Purls; Stirling anil P.r.r*ld.rek: Sp.nt of ibe 
East; Romance ofthe Harem. Preaoliioi and 
Hearing; Kentl’s luf..nlry Tactic*.
Jnekolma O. r-Retamm,
ATVOllifl^'^^''Uw,
■ AS Iccelcl biniwlfin Virk.hurguMiss an,!
■ will ..sarlicR i„ Ih, Circuit C-ri.fts of 
nrrea.niiil nrljaining Cnnrl»-alr.. in the High
or.r&rAinS'TbrF'ijtSss
Fob 31, 1039. ''
important u /u-
- -.ulnctured by P.
sgpprf




.. .......ho will heb
«2S B.a
lure at l.i.oiiiJ l̂
•telost the SS,*^ 
townrJi (tem<
--------- _ oriruiincr!,
tekieh he ,riU ,^Hr, f, ,t«*, 
PITTSBURG mcES 
id on Icra* nsaoeommodtiihti.ib
^"5'tiin
Hiilong tnd welllriedegpHt.'a.







■hat bcisprapnred toserre up ir.tlai, 1
' cnnstamly sunplwd 
.No..B,'650.‘-4mn.




-•,Hlrine.vii..trun.e..tr.,r ihc i..’,: 
.1 nf 1’rs.liip.ns I Ivri.or Pnl'.nj :«» 
ITT I'Xi.Timl upidittili.m, su;..m.:..i;:.
lu ibeifiliRtolu'.ibottifBi.ij': 
restoration to healih, iti.rv.r liatii.i 
perfirrmingn core, rreniiuitpr it ■ s'.- 
rnled eifeumilai.ee*. Il hasreenni 
:pnrburion of Sir A-tlci Cv 
Sir DiijiminC. "■ndun. . .j. iirn.iir; 
erk, PhysiciiiD to tl.e Qoerni IV. .Wrt 
•cinrercn Miitwifeiy loGuv's lln.r'ii:U
lltb,‘Leetiiier lo Wes'Biinsier lb»Hid.fc{ 
l(»mtboIImm.l.ee(arcrtj Weslm' 
in hfispitalr Dr. Swei.tusn, leeli 
ilIvTX Hii-piiol, anil Kiiior A" 
tiueen Charlotte'*!.]ingin lb•Inlsl;v! 
Henry Daries, C.aqnvit; Blumtell, t-f
Pan. nod Acco.id.eof to i|,* Ii^aW.,
^ PrufesorJ. W. Francis:!,
O.. Proffseor of -Virlail. rr In VJicritj.OI
ufNcw Ynrk:Pioi,'ss<.rD,d.ifi.l'l:lWrw 
vis U. Jo:ic.sl.,ii, Presblcnl C.untr.Wr '-M 
ry: l.anrru Hull, P'vi. mi-l. :-'ucisl}.4s> 
Vew V.irk; I’rouf James Afc \au{>.iia.ill 
*any; Prof. .Uuroh. I’n.f. Cvto. I'rcki'wM 
Doane-Die Tbos. Boy.!, Gllktl Asshil 
ack,Slcirns,l4>dlnw, ^istam, "
Grayson. Van P.. n-uJaf r. an,I ,
tiiigurtherl Pliysicians inihv I'n.tidP
A. O. BULL, Odlce 4 Vesrj _ 
Aslur llui;se,Kv* f«^ 
A roettanl rapplyofUie aU-ve itaw^ 
dihOr.liaU's Imneovod Trasscs-fxlWV 
nU be kept by ■J. W. JOHNsro.v. Omni I
Ku.lO,.Watk«lr!irt*
JUareh II, 1839.
One €em Rtirart. _
Tm above reward will be ffirra for ib< 
b,'n*ion of AMOS KNAPP, *0 rnl.: 
F'^nMcejo^llrc ,i° fBjj
Mamfi.’ ’HTu?Iioui'“l8‘'rcam‘nf 
high, light remplexioo wilb ssadiW^ 
when he left, bad on * sail of ji««- “ 
fruit. Maririra, 0., an>l m«r bstr pr'" 





■NROM the eubseiiber, liriaf an'*
*’dark B.AY MABF-
ck mane and Uil, fireor t.x .rn"
It 16 Irenda high, »"»l'»'‘s 
the left aide. Urge ear*. »' ■" y 





useri Ibis f.ro.1. elllrer for Mrsn «
mneh mem wlrdowJine ,
ruval, a* well a* IHe slort foo-i-*^ , 
the riry lowest price* «•(■«* ^ .
■.,..111* F.R. 7, ira-_______^
------- -blank
